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THE
SPECTRUM
To kindle the fire  o f remembrance;
To enshrine the spirit o f our A lm a  
M ater in the hearts o f her daughters;
To picture life at G. S. C. to those who 
know it not;
To strengthen the desire for a “better" 
G. S . C.,
A s we know our dear friend, Dr. 
Parks, would have us do;
To present an everlasting monument 
to his sacred memory;
Is the purpose o f the Spectrum o f J9 2 7
FOREWORD
To the m em ory of th a t  one,
Whose ideals m ade us strong,
Whose vision led us on our way, 
W hose character was our example, 
Whose life was spen t in service of the 
M aste r B uilder;
We do dedicate th is our book,
In sincere love and appreciation 
For his life and its perm anent in­
fluence and inspiration.
DEDICATION
ŒrUmt? in S r. Ht. M. Îfarka
In  the passing o f D r. M . M . Parks 
there is the loss o f one whose life was 
characterized by signal devotion  to  
those ideals w hich are the fou ndation  
o f real w o rth — religion expressed in 
enduring  character, education w hich 
prepares for service to  m ankind.
In  review ing such a life there is 
discovered one w ho  served. I t  was 
a life w hich epitom ized the teachings 
of Jesus. I t  was a life w hich tran s­
lated C hris tian ity  in to  realities all 
could see and understand . I t  was an 
epistle w hich bore testim ony to  the 
value of C hristian  ideals.
O thers w ill h o n o r the m em ory of 
D octo r Parks, the educator; b u t the 
church m ust take cognizance o f him  
as one w ho never fo rgo t th a t the 
loftiest ideals were those cham pioned 
by the M an o f Galilee. F o r the 
church to  fail in  pay ing  a tribu te  for 
his con tribu tion  to  the life o f his time 
w ould  be a dereliction, inasm uch as 
he was a cow orker w ith  the church in 
the in terp re ta tion  and perpetuation  of those principles w hich  bear the stam p of 
G o d ’s approval. He was a m oulder of character. He was a builder, n o t w ith  
m aterials w hich crum ble w ith  the passing of tim e, bu t w ith  the heart and m ind 
of w om an. T herefore  his w ork  w ill endure. He was a servant, exem plify ing 
in his life’s w ork  the teachings of One w ho “ came not to  be m inistered u n to .” 
W ith  his voice he called, and  those w ho  responded felt the aw akening o f ideals 
w hich bear testim ony to  the real w o rth  of h u m an ity ; and th o u g h  th a t voice is 
silent, “ he being dead yet speaketh .”
Because o f such a service to  C hristian ity , the F irst P resbyterian  C hurch  of 
M illedgeville, th ro u g h  its Session, takes th is occasion to  bear testim ony to  the 
life o f D octo r P arks as a C hristian  citizen, as a C hristian  educator.
A nd  we can say w ith  B ishop C andler—
“ A n o th er great, consecrated, lovable, public servant has lived—  
placed his impress upo n  his generation— and passed on  to  his 
rew ard .”
It is left to  the rest o f us to  carry on his life w ork and to  pledge ourselves 
anew  to  his great m ission to  w hich he devoted his life, energy and great talents.
A  reproduction o f the portrait o f the late 
D r. M . M . Parks, presented to the 
College b y  the Freshman Class o f  
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3 n mpuuirtam
f
D r . M . M . P arks
A  prince is fallen in Israel today  
A  great m an is gone from  the earth, 
they say
B u t m y  heart m ourns fo r a friend.
Death is hovering over us all 
T h e  valley’s shadows g loom ily  fall 
Over the path  ive wend.
T h e  pale m oon rides on high tonight 
T h e  tw in k lin g  stars shed a tender 
ligh t
O n his campus dead and still 
T h e  trees shiver as if they knew  
T h e  loss o f h im  w ho  was good and  
true
A n d  the night grow s drear and chill.
L igh ts gleam out from  the w indow s  
here
B u t hearts that lit them  are dark and 
drear
A n d  sad and drear is the tow n .
Bright lights drive no t the grief away  
Sorrow  has come to  us long to  stay 
In  the hearts o f the girls in brown.
M illions m ourn  fo r a leader gone,
Gone, they say, ere his w ork was done,
B u t G od judges tha t, so hush'.
T h in k  you that H eavenly streets so grand 
Need not the touch o f a master hand  
A n d  strength in its great fu ll flush?
As b y  G od’s help he built so rare 
T h e  beauty upon th is campus fair 
So he builds in H eavenly day 
Celestial streets and m ansions tall 
M aybe, w ith  G od, he is build ing them  all, 
M aybe,— w h o  can say?
— B e r n ic e  B r o w n  M c C o l l o u g h .


S r. M. ü .  Parka
T H E  greatness o f our lost leader, D r. Parks, lay n o t in a single qua lity  or pow er, b u t in  a com bination  of qualities, each of w hich he possessed and had developed in an ex trao rd inary  degree.
He was a splendid organizer and harm onizer. Each departm ent o f the 
in s titu tio n , to  w hich he gave his life, was so organized th a t it functioned 
p roperly  in  itself, and at the same tim e was so correlated and harm onized  w ith  
every o ther departm ent th a t the w hole college w orked like a perfect m achine, 
w ith o u t friction  and  w ith  the highest economy and efficiency o f every part.
He w as a great leader. B y his w isdom  and in tegrity , his earnest efforts 
to  give justice and  o p p o rtu n ity  to  all, he was able to  secure w illing  co-operation 
am ong the faculty  and  student body for carrying o u t his plans and  purposes 
for the College.
He was unexcelled as a financier and business m anager. T h ro u g h  his 
skill and m anagem ent he was able to  ob tain  alm ost double value fo r every 
do llar expended, and  as a result of his genius and econom y, the per capita cost 
o f education in  th is College is less th an  th a t of any o ther in s titu tio n  in the 
State, and in the South .
He was a rem arkable architect and builder. T h e  group of bu ild ings on 
the cam pus, constructed from  his plans and under his direction, a ttest his skill 
and constitu te a m onum ent to  his m em ory. In  their beauty, their convenience, 
their equipm ent, their arrangem ent, they  reveal his vision of the varied aims 
and purposes of a college for w om en.
He was finally  and pre-em inently  a sp iritual leader. D ay  by  day he so 
lived the religion o f Jesus, th a t his influence perm eated every p a rt o f the College 
life. I t  seems to  me th a t his greatest w ork  was w ith  the studen t body . He 
was able to  touch the hidden m ainsprings w ith in  the hum an  spirit, setting  in 
m otion  those forces of g ro w th  and developm ent w hich resulted in  the u n fo ld ­
ing o f the pow ers, personality , and character of the students. T h is  w ork 
created a fine esprit de corps in  the studen t body, a healthy  public opin ion , 
high idealism, and  noble purposes. In  th is pure college atm osphere, a student 
was stim ulated  to  u n fo ld  her la ten t pow ers and grow  in to  the finest w om an 
th a t she was capable o f m aking.
T h is  influence is no t confined to  the College. T h e  culture, refinement, 
optim ism , and desire to  serve one’s fellow m an acquired here in  College has 
passed o u t in to  every p art o f the State and in to  su rround ing  states and w ill 
live and  w ork  and transfo rm  the lives of others. T h is  is the sp iritua l Georgia 
State College for W om en th a t D r. Parks has inaugurated.
J a s p e r  L u t h e r  B e e s o n .
THE COLLEGE







P r a c t ic e  Sc h o o l
M a n s io n  A n n e x
P a r k s  H a l l

C la ssr o o m  B u il d in g
Alma Mater
T h ro u g h  the years, the standards o f you ,
G uide us to goals ever higher and true;
Serving each day, guiding our w ay,
H ail A lm a  M ater, our G. S. C.
C h o r u s  :
Dear A lm a  M ater, our G. S. C.
In  heart and soul ’tw ill  be our goal 
T o  serve thee fa ith fu lly  
D aughters o f Georgia, praise thee a lw ays  
H ail A lm a  M ater, H ail G. S. C.
B rig h tly  beams, in  all our dreams,
Y o u r  ligh t o f  service gu id ing  our w ay,
T h o ’ we m ay go far aw ay
W e ’ll ne’er forget you , our G. S. C.
M usic an d  w o rd s  b y  A n n i e  SOLOMON P o w e l l , ’25 .
ADMINISTRATION

z-An appréciation
J a s p e r  L u t h e r  B e e s o n , P h .D . 
A cting  President
T o  D octor Beeson, w ho has given since 1897 his unstinted 
labor and though t to  the welfare of the Georgia State College 
for W om en, we wish to  express our appreciation. N o t only  is 
he so m uch a part o f the life of the College th a t we can not 
imagine it w ithou t him , he is also identified w ith  every good 
th ing  in Milledgeville. W e love him  for his kindness, we admire 
him  for his keen scholarship, we respect him  for his unyielding 
honesty and integrity, and we revere him  for the chastity of his 
soul. He is a gentlem an and a noblem an. As long as the 
College has underneath it the arms of D octor Beeson, it is safe. 
M ay he long live to  bless us and the College! M ay we live 
w orthy  of him  and his living for us!
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Heads o f  Departments
D e a n  E . H . S c o t t  
Agriculture
M iss  M a m ie  P a d g e t t  
A r t
D r . J . L . B e e s o n  
C hem istry
M iss K a t e  T h r a s h  
Com mercial
M r s . M a r g a r e t  E. T u t t l e  
H ousehold Science
M iss  M a b r y  H a r p e r  
H ousehold A r t
D r . G e o r g e  H . W e b b e r  
P sychology and P h ilo so phy
P r o f . W . T .  W y n n  
E nglish
M iss  M ary  G ra y  
G eography
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Heads of Departments
M r s . H . St e w a r t  W o o t t e n  
H ealth
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
H istory
D r . F r a n c is  D a n ie l s  
Languages
M iss A l ic e  N a p ie r  
M athematics
Miss A l i c e  L. T u c k e r  
M usic
M iss  A n n a  M il l e r  
Physical Education
Miss M a b e l  T. R o g e r s  
Physics
Miss L. R. G. B u r f i t t  
Practice School
P r o f . O . A. T h a x t o n  
Education
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Faculty
M iss  C l a r a  M . N ix o n  
M rs .  S am  A n d e r s o n  
M iss  C h a r l i e  I n a  M i t c h a m  
M r s .  A l i c e  A . W i l l i a m s  
M iss  V a l e n t i n e  B a r r o n  
M iss  E l i z a b e t h  G r a n t  
M iss  L i l l a s  M y r ic k  
M iss  J e s s i e  T r a w i c k  
M iss  F l o r e n c e  B a r n e t t  
M iss  G u s s ie  H . T a b b  
M iss  C l a r a  E. M o r r i s  
M iss  A n n ie  C. S im p so n  
M iss  R o s a b e l  B u r c h  
M iss  B l a n c h e  H a m b y  
M iss  A m y J o n e s  
M iss  E l i z a b e t h  J o n e s  
P r o f .  O. A . T h a x t o n  
M iss  E u r i  B e l l e  B o l t o n  
D r .  A l i c e  C. H u n t e r  
M iss  W i n i f r e d  G. C r o w e l l  
M iss  C a t h e r i n e  S c o t t  
M iss  A n n e t t e  S t e e l e  
M iss  M a r y  G r a y  
M iss  C e c i l e  H u m p h r e y  
M iss  M a r j o r i e  M a x w e l l  
D r .  E r w i n  H . B o h m  
M rs .  W . H . A l l e n  
M r s .  E. R. H in e s  
M iss  B e a t r i c e  H o r s b o r o u g h  
M r s .  H e l e n  M . L o n g in o  
M r s .  H e l e n  G. L o n g  
M iss  F a n n i e  V . M c C l u r e  
M iss  M a r y  J o y c e  B a n k s  
M iss  M a r y  B r o o k s  
M iss  L o u i s e  S m i th  
M is s  M a g g ie  J e n k i n s  
M iss  M a l i s s a  G i l e s  
M iss  S a r a  B a g l e y  
M iss  E s t e l l e  A d a m s  
M iss  B l a n c h e  T a i t  
M iss  F r a n c e s  H i n t o n  
M is s  F r a n c e s  T h a x t o n  
M iss  S a r a h  B ig h a m
Business Offices
M r . L . S. F o w l e r  
M iss L o u is e  A l b e r t  
M iss E r n e s t in e  B o in e a u  
M iss M il d r e d  W r ig h t  
M iss M a ry  B u r n s  
M r s . Sa r a  J o r d a n  T e r r y
M atrons
M r s .  E. B. D o z i e r  
M r s .  E. C. B e a m a n  
M r s .  M. M. M a r t i n  
M r s .  M a r t h a  C h r i s t i a n  
M r s .  A . J. K is e r  
M is s  N o r a  W. C o n e  
M r s .  L. A . K e y  
M r s .  J. W. B a t e s
Housekeepers
M r s . E f f i e  P ie r a t t
M r s .  J. M . H a l l
M r s . F r a n c e s  P e n n in g t o n
In firm ary
D r .  T .  M. H a l l ,  P hysic ian  
Miss E. N . T h o m a s ,  H ead  N urse
L ibrary  
M iss  G e r t r u d e  A n d e r s o n
Engineer 
M r . G . M . K e m p
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Senior D egrees
M a ry  E u n ic e  Moss, B.S. 
Education 
C o l u m b u s , G e o r g ia
“Many daughters have done virtuously, but 
thou excellest them all.”
Class President, (3 ) , (4 ) ;  Y . W . C. A. 
President, (4 ) ;  Dormitory President, (1 ) , 
(2 ) ;  Freshman Council President, (1 ) ;  
Y . Cabinet, (2 ) , (3 ) , (4 ) ;  Y . Choir, (1 ), 
(2 ) , (3 ) ;  SPECTRUM Staff, (2 ) , Associate 
Editor, (4 ) ;  Literary Guild, (3 ) , (4 ) ;  
History Club, (3 ) , (4 ) ;  Field Day, (1 ) , 
(2 ) , (3) ; W ho’s Who, (4 ).
i.
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4E S T E L L E  A D A M S , B.S. ( E d u c a t i o n ) ..............................................................West P o in t ,  Georgia
“ T h e  secret o f  success is constancy to purpose.”
Teacher in the G. S. C. W . Practice School.
M A R Y  L E E  A N D E R S O N , A.B. ( E n g l i s h ) ................................................ West  Point ,  Georgia
"S h e  openeth her m ou th  w ith  w isdom ;
A n d  the law  o f kindness is on her tongue.”
Vice-President of Senior Degree Class; Secretary of Dorm itory ,  ( 4 )  ; Executive on Y . C abi­
net, Head of W o rld  Fel lowship Department, (4 )  ; Senior Editor  of SPECTRUM Staff, ( 3 ) ,  (4 )  ; 
C olonnade Staff, ( 3 ) ,  Associate Editor, ( 4 ) ;  Secretary and Treasurer of-L iterary  Guild, ( 3 ) ,  
Librarian, ( 4 )  ; His tory  Club, ( 4 )  ; Home Service Committee,  (1 )  ; L ibrary  Committee,  ( 2 )  ; 
W o rld  Fel lowship Committee,  ( 3 )  ; L ibrary  Assistant, ( 4 )  ; W h o ’s W h o ,  ( 4 ) .
M A R T H A  V IR G IN IA  A R N O L D , B.S. ( E d u c a t i o n ) ...................................E aton ton,  Georgia
“Rare com pound  o f o dd ity , frolic and fu n ,
W h o  relished a joke and rejoiced in a p u n .”
Freshman Council, ( 1 )  ; Dues Committee, (1 )  ; Captain of Basket-ball T eam , ( 1 ) ,  ( 2 ) ,
( 3 ) ;  Basket-ball Team , ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Tennis  Club, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  H iking Club, ( 1 ) ;  
Sophomore Commission, ( 2 )  ; President of D orm itory ,  ( 2 )  ; Athletic Committee,  ( 2 )  ; 
Y. Cabinet, ( 3 )  ; Chairman of Membership Committee, ( 3 )  ; Secretary of Dorm itory ,  ( 3 )  ; 
Literary  Guild, ( 3 )  ; D orm ito ry  Assistant, ( 2 ) ,  ( 3 )  ; Student Assistant in Physical Education 
Department, ( 3 ) ;  Athletic E di to r  of SPECTRUM, ( 2 ) ,  ( 3 ) .
K A T H E R IN E  B A G LE Y , A.B. ( E n g l i s h ) ..............................................................Newnan, Georgia
“She is p re tty  to w alk w ith ,
A n d  w it ty  to ta lk w ith ,
A n d  pleasant to th in k  o n .”
Infirmary Committee,  ( 2 )  ; Membership Committee,  (3 )  ; Chairm an  of Social Committee 
o f  English  Club, ( 3 )  ; His tory  Club, ( 3 ) ,  ( 4 )  ; Chairman of Literary  Guild , ( 4 )  ; Chairman 
of Social Committee of French Club, ( 4 )  ; Y. Cabinet, ( 4 )  ; Feature E di to r  on SPECTRUM 
Staff, ( 4 ) ;  W h o ’s W ho, ( 4 ) .
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S A R A H  BIGHAM, B.S. ( E d u c a t i o n ) ................................................................... Coopers, Georgia
“ Officious, innocent, sincere,
O f every friendless name the fr iend ."
Infirmary Committee, ( 1 ) ;  Membership Committee, ( 2 ) ;  Bible Study Committee, ( 3 ) ;  
Finance Committee, (4 )  ; Social Committee of Science Club, (4 )  ; President of Dormitory, ( 4 ) .
E U N IC E  B O L T O N , B.S. (Home E c o n o m i c s ) ......................................................Griffin, Georgia
“W h o  m ixed reason w ith  pleasure, and w isdom  w ith  m ir th .”
Home Economics Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Jolly Strummers, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Tennis Club, ( 3 ) ;  
Social Committee Y. W., ( 3 ) .
R A C H A E L  JA N E  BRANCH, A.B. ( E n g l i s h ) ......................................................Baxley, Georgia
“T h e  glory o f a firm, capacious m ind;
W ise to resolve, and patient to perform  
Dues Committee, ( 1 ) ;  Membership Committee, ( 3 ) ;  Basket-ball Team, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  
President of French Club, (4 )  ; Social Committee, ( 4 ) .
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D O R O T H Y  JA N E  BELL, B.S. ( E d u c a t i o n ) ...............................................Swainsboro, Georgia
“Her voice is ever gentle and low , an excellent thing in w om an.”
M I L D R E D  C O N N A L L Y  B R A S W E L L , B.S. (H om e Economics) . . U n io n  City, Georgia
“H ap p y am I;  fro m  care I 'm  free."
Tennis  Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Home Economics Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Science Club,
(3 )  ; Social Committee, ( 3 ) .
C A T H E R I N E  B RIM , A.B. ( E n g l i s h ) .....................................................................Dawson, Georgia
“Grace in all her steps.
In  every gesture d ig n ity  and love .”
Vice-President of Sophomore Class, ( 2 )  ; D orm ito ry  Assistant, ( 3 ) ,  ( 4 )  ; Secretary of 
D orm ito ry ,  ( 4 )  ; Literary Guild , ( 4 )  ; French Club, ( 4 )  ; W h o ’s W h o ,  ( 4 ) ,
B A R B A R A  M A R G U E R I T E  C A L D W E L L ,  A.B. (English) . . . .  Zebulon, Georgia
"B etter late than never.”
Literary Guild , (4 )  ; H istory  Club, (4 )  ; Missionary Education Committee,  ( 4 )  ; French 
C lu b  Treasurer, ( 4 ) .
G U Y  B R O W N , B.S. ( E d u c a t i o n ) ............................................................................Colqu it t ,  Georgia
“ 'Whose little  body lodg’d a m ig h ty  m in d .”
Literary  Guild , ( 4 ) ;  Social Service Committee, ( 1 ) .
A N N E  C A N D L E R , B.S. ( E d u c a t i o n ) ............................................................ Villa Rica, Georgia
“A  faultless body and a blameless m ind ."
Athletic Committee, ( 1 ) ,  Chairman, ( 2 ) ,  ( 4 ) ;  Chairman of Membership Committee,
( 3 ) ;  Tennis Club, ( 2 ) ;  President, ( 3 ) ;  Manager, ( 4 ) ;  Basket-ball Team, ( l ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,
( 4 ) ;  Baseball, ( 4 ) ;  Lyceum, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Student Assistant, ( 4 ) ;  W ho's  W ho, ( 4 ) .
J U A N I T A  CARR, B.S. ( M a t h e m a t i c s ' ! ............................................................ Columbus, Georgia
“ T h a t continuous sweetness w ith  ease 
Pleases all around her, from  the w ish to please."
Field Day, ( 1 ) ;  Decoration Committee, ( 2 ) ;  Mathematics Club, ( 2 ) ,  Vice-President,
( 3 ) ,  President, ( 4 ) ;  Bulletin Board Committee, ( 3 ) ;  Literary Guild, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Science 
Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  French Club, ( 4 ) ;  Library Assistant, ( 3 ) ,  ( 4 ) .
E S T H E R  C A T H Y , B.S. ( E d u c a t i o n ) ...................................................................Atlanta, Georgia
“A  happy soul, that all the way 
T o  heaven hath a sum m er’s day.”
Freshman Council, (1 )  ; Society Editor of Triangle T ho u gh ts , (1 )  ; Chairman of Library 
Committee, (2 )  ; Chairman of Home Service Committee, ( 3)  ; English Senior Club, ( 2 )  ; 
History Club, ( 2 ) ,  ( 3 )  ; Literary Guild, ( 2 ) ,  ( 3 )  ; Y. Cabinet, ( 2 ) ,  ( 3 )  ; W h o ’s Who, ( 4 ) .
J A N E T  C H R IS T IA N , B.S. (General S c i e n c e ) ........................................Buena Vista, Georgia
“Obey; be loyal; do your w ork and do it Well.”
Secretary of Senior Degree Class, ( 3 )  ; Freshman Council, (1 )  ; Dormitory President, (1 )  ; 
Infirmary Committee Sub-Chairman, ( 1 ) ;  Sophomore Commission, ( 2 ) ;  Home Service C o m ­
mittee, Sub-Chairman, (2 )  ; President of Sophomore Class, (2 )  ; Annual Staff, (2 )  ; Staff 
Treasurer, ( 3 )  ; Y. Cabinet, ( 3 )  ; Chairman of Service Department,  ( 3 ) .
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N E L L  C O L V I N ,  B.S. (Education) . ..............................................................L incolnton, Georgia
“Be good, sweet maid, and let w ho  w ill be clever.”
IS A B EL L E  C H A R T E R S  C R O W D E R , A.B. (A r t )  . . . Hendersonville, N o r th  Carolina 
“A  th ing  o f beauty is a jo y  forever.”
History Club, ( 3 ) ;  Litera ry  Guild, ( 3 ) ;  French Club. ( 3 ) ;  Tennis  Club, ( 1 ) ;  Poster 
Committee,  ( 1 ) ;  SPECTRUM Staff, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Sophomore Commission, ( 2 ) ;  Cabinet, ( 3 ) ;  
W h o ’s W ho,  ( 4 ) .
M A R T H A  C R O X T O N ,  B.S. ( E d u c a t i o n ) ................................................ Buena Vista, Georgia
“T h e  jo y  o f yo u th  and health her eyes displayed,
A n d  ease o f heart her every look conveyed.”
C om m unity  Service Committee,  ( 2 ) ,  ( 4 )  ; W orld  Fellowship Publicity Committee,  ( 3 )  ; 
Secretary of Mathematics Club, ( 3 )  ; Tennis  Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) .
C O N S T A N C E  E L I Z A B E T H  D A Y , B.S. (Household Science) . . Milledgeville, Georgia
“ T o  kn o w  her is to love her.”
Home Economics Club, ( 4 ) .
CK— I
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P age T hirty-e ight
G L A D Y S  D E  J O U R N E T T E ,  A.B. ( E n g l i s h ) .............................................. Carrollton, Georgia
“A  light heart lives long."
Basket-ball, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Tennis  Club, ( 3 ) ;  History Club, ( 3 ) '  ( 4 ) ;  Literary Guild, ( 3 ) ,  
( 4 ) ;  French Club, ( 4 ) ;  Finance Committee, ( 3 ) ;  Social Service Committee, ( 4 ) .
L E IL A  DICKSON, B.S. (Hom e E c o n o m i c s ) ...............................................Fayetteville, Georgia
" M y  heart is as true as steel."
Home Economics Club, ( 4 )  ; P rogram Committee, (4 )  ; Dormitory  Assistant, ( 3 ) ,  (4 )  ; 
D in ing-room  Assistant, ( 3 ) .
M A R T H A  D U K E , B.S. ( E d u c a t i o n ) ............................................................Lake Park, Georgia
"She 's  som ething sterling that w ill stay,
W hen  gold and silver pass aw ay."
Vice-President of Dormitory , ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  Membership Committee, ( 2 ) ;  Secretary of 
Dorm itory , ( 4 ) ;  Finance Committee, ( 4 ) ;  Literary  Guild, ( 4 ) ;  History Club, ( 4 ) .
F R A N C E S  E L I Z A B E T H  ENNIS, B.S. (Home Economics) . . . Milledgeville, Georgia 
“A n d  still we gazed and still the wonder grew,
H ow  one small head could carry all she knew ."
Home Economics Club, (4 )  ; Secretary of T o w n  Senior Degrees, ( 4 ) .
E L I Z A B E T H  F IE L D , B.S. (H om e E c o n o m i c s ) ................................................ Dalton, Georgia
“M usic hath charms to soothe the savage heart.’’
Finance Committee,  ( 3 )  ; V iolin  Committee, (4 )  ; Home Economics Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) .
M A T T I E  R U T H  F IE L D , B.S. (Home E c o n o m i c s ) ......................................... Sylvania, Georgia
“I  never trouble trouble 't i l  trouble troubles m e."
Treasurer of Sophomore Class, ( 2 )  ; Home Economics Club, ( 3 )  ; Infirmary C o m ­
mittee, ( 3 ) ,  ( 4 ) .
E D I T H  E V E L Y N  F L E T C H E R ,  B.S. (Home E c o n o m i c s ) ........................... Jackson, Georgia
“R ather be small and slim  
T h a n  be great and cast a sha do w ."
R o o m  Committee, (1 )  ; H om e Economics Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Missionary Education C o m ­
mittee, ( 2 )  ; Y. Cabinet , ( 2 )  ; President of Sophomore Class, ( 2 )  ; Vice-President of J u n io r  
Class, ( 3 ) ;  SPECTRUM Staff, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Baseball T eam , ( 1 ) ,  ( 2 ) .
W I L L O R E N E  F R E E M A N , A.B. ( F r e n c h ) ................................................T oom sboro ,  Georgia
“ W it to  persuade and beauty to  d eligh t.”
Bulletin Board Committee, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  French Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Literary Guild , ( 3 ) ;  
H is to ry  Club, ( 3 ) .
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E U L A  G L A D IN , B.S. ( C h e m i s t r y ) .........................................................................Gordon, Georgia
“T h e  m ildest manners and the brauest m ind."
Field Day, ( 1 ) ;  Finance Committee, ( 2 ) ;  Jolly Strummers, ( 2 ) .  ( 3 ) :  Science Club, 
( 2 ) ,  ( 3 ) ;  French Club, ( 3 ) ;  Tennis  Club, ( 3 ) ;  Athletic Committee, ( 3 ) .
M A U D E  E LO ISE  G R O O V E R , B.S. ( E d u c a t i o n ) .............................................. Toccoa, Georgia
“H ow  pure at heart and sound in head.’’
Home Service Committee, ( 2 ) ,  (4 )  ; Dormitory  Treasurer, (2 )  ; Secretary and Treasurer, 
( 4 ) ;  Literary Guild, ( 4 ) .
C L A R A  H A IR S T O N , B.S. (Home E c o n o m i c s ) .............................................. Bowman, Georgia
“Gentle o f speech, beneficent o f m ind .’’
Home Economics Club, ( 2 ) ,  ( 4 ) .
G E O R G IA  H A R V E Y , B.S. ( M a t h e m a t i c s ) ........................................................... Atlanta, Georgia
“Politeness is to do and say,
T h e  kindest things in the kindest w ay.”
Secretary of "Town Girls, (2 )  ; Home Economics Club, (4 )  ; Mathematics Club, ( 2 ) ,  
( 4 ) ;  Morning Watch Committee, ( 4 ) ;  Atlanta Club, ( 4 ) ;  Dormitory President, ( 4 ) .
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SA R A  L O U IS E  H E A D , B.S. ( E d u c a t i o n ) .......................................................Tallapoosa, Georgia
“A n d  m usic too— dear m usic tha t can touch  
B eyond  all else the soul tha t loves it m u ch ."
Glee Club, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Field Day, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  Y. Choir ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  D orm ito ry  
Assistant, ( 3 ) .
J O Y C E  H E N D E R S O N , B.S. (H om e E c o n o m i c s ) ......................................... Monticello, Georgia
“Consistency, thou  art a jew el.”
Assistant in D in ing-room , ( 3 ) ,  (4 )  ; President of Hom e Economics Club, (4 )  ; Student 
Assis tant in Household Science Department,  ( 3 ) ,  ( 4 ) .
R E B E C C A  F R A N C E S  H IG G IS O N . B.S. (General S c i e n c e ) ............................Macon, Georgia
"  ’T is  well to  be m erry and wise 
’T is  w ell to be honest and true ."
Y, Cabinet , ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Science Club, ( 2 ) ,  Vice-President, ( 3 ) ;  Field Day, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  
French Club, ( 3 ) ;  Basket-ball, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  Baseball, ( 2 ) .
M A R Y  B R A D L E Y  H IL L , B.S. ( E d u c a t i o n ) .......................................................Dawson, Georgia
" T ho se  m ove easiest w ho have learned to  dance."
L ibrary  Committee, ( 1 ) ;  Sophomore Commission, ( 2 ) ;  Athletic Committee, ( 3 ) ;  Field 
Day, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  L ite rary  Guild , ( 3 ) .
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"M A R IA N N A  H O R N E , A.B. ( E n g l i s h ) ........................................................... Eastman, Georgia
' ‘Dreamer o f dreams; born out o f m y due tim e.”
M A R Y  H Y M A N , A.B. ( E n g l i s h ) .................................................................. Sandersville, Georgia
“H ark, hark! the lark at heaven's gate sings.”
Freshman Council, ( 1 ) ;  Glee Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Choir Committee, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  Chairman,
( 4 ) ;  Y. Cabinet, ( 4 ) ;  Colonnade Staff, ( 3 ) ,  Business Manager, ( 4 ) ;  Lyceum Committee,
( 4 )  ; Jolly  Strummers, (4 )  ; Literary Guild, (4 )  ; Advertising Manager on SPECTRUM Staff,
( 4 )  ; W h o ’s W ho, ( 4 ) .
M O Z E L L E  JO N E S, B.S. (Home E c o n o m i c s ) .....................................................Decatur, Georgia
“Be strong!W e are n o t here to play, to dream, to drift. ’
Atlanta Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Home Economics Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) .
H A Z E L  H O G A N , B.S. ( H i s t o r y ) .........................................................................Canton, Georgia
“Real happiness comes only through the 
Conscious pursuit o f a w orthy purpose ”
Freshman Council, ( 1 ) ;  Home Service Committee, ( 2 ) ;  Dormitory Secretary, ( 1 ) ;  
College Orchestra, (2 )  ; Y. Cabinet, (3 )  ; Secretary of Y., (4 )  ; Triangle T houghts  Staff, (2 )  ; 
Associate Edi tor  on Colonnade Staff, (3 )  ; Editor-in-Chief of Colonnade Staff, (4 )  ; Literary 
Guild, (4 )  ; History  Club, (4 )  ; Local Editor of SPECTRUM Staff, (4 )  ; Student V olun­
teer, ( 4 ) .
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V I V I A N  K A IG L E R , A.B. (H isto ry )  . . ..........................................................Georgetown, Georgia
“ T ru e  w orth  is in  being, n o t seem ing.”
History Club, ( 3 ) ,  ( 4 )  ; Literary  Guild, ( 4 )  ; French Club, ( 4 ) .
A L IC E  O R IA N  K E L L E Y , B.S. ( E d u c a t i o n ) .......................................................Mitchell. Georgia
“G ood sense, w hich  o n ly  is the g ift  o f H eaven.”
H om e Service Committee, (1 )  ; Dues Committee, ( 2 )  ; Y. Cabinet , C ha irm an of Athletic 
Committee, ( 3 ) ;  Literary  Guild , ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Degree Basket-ball T eam , ( 3 ) .
C O R IN N E  L A N IE R ,  B.S. (Hom e E c o n o m i c s ) .......................................................Metter, Georgia
“G ive to the w orld  the best tha t you  have 
A n d  the best w ill come back to  y o u .”
Hom e Economics Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) .
C O R N E L IA  B Y R D  L E D B E T T E R .  A.B. ( F r e n c h ) ......................................... Decatur, Georgia
“A  fo o t m ore ligh t, a step m ore true,
N e’er fro m  the heath-Rower dash’d the d ew .”
Freshman Council,  ( 1 )  ; A tlan ta  Club, ( 2 ) ,  ( 3 )  ; D orm ito ry  Secretary, ( 1 ) ,  ( 2 )  ; Violin  
Committee, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  French Club, ( 3 ) ;  Sophom ore Commission  President, ( 2 ) ;  
Y . Cabinet , ( 2 ) ,  ( 3 ) .
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B E R N IC E  L E G G , A.B. ( E n g l i s h ) .................................................................. Lincolnton, Georgia
“T h e  pen is the tongue o f the m ind .’’
Exchange E di to r  of the Colonnade Staff, ( 4 ) ;  Library Committee, (3 )  ; , Community 
Service Committee, ( 4 ) .
V IR G IN IA  M cM IC H A E L , B.S. ( E d u c a t i o n ) ........................................Buena Vista, Georgia
“Age can not wither her, nor custom stale,
Her infinite variety.”
Freshman Council, ( 1 ) ;  Y . Cabinet, ( 2 ) ;  Treasurer of Y. W „ ( 3 ) ;  Chairman of 
Morning Watch Committee, (2 )  ; Treasurer of Class, (2 )  ; Dormitory Vice-President, (2 )  ; 
President, ( 4 ) ;  President of Literary Guild, ( 4 ) ;  Student Assistant, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Dormitory 
Assistant, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Literary Club, ( 2 ) ;  Buena Vista Club; W ho's  Who, ( 4 ) .
L O R E T T A  MACMILLAN, B.S. (Home E c o n o m i c s ) .......................... Milledgeville, Georgia
" N o th ing  is impossible to  a w illing heart.”
Member of Home Economics Club, ( 4 ) .
L O U IS E  M C W IL LIA M S , B.S. (General S c i e n c e ) ....................................... East Point, Georgia
“Be no t discouraged, never give u p .”
French Cli/b, ( 4 ) ;  Science Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Morning Watch Committee, ( 2 ) ;  C o m ­
m uni ty  Service Committee, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Atlanta Club, ( 3 ) ,  President, ( 4 ) ;  Home Economics,
(3).
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M A E  M A S O N , A.B. ( F r c n c h ) ........................................................................... Swainsboro, Georgia
“A  th ing  o f im pulse and a child  o f song .”
Orchestra, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  V io lin  Committee, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Jo l ly  Strummers,  
( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Field Day, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  Literary  Guild , ( 3 ) ;  Emanuel C o u n ty  Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  
T ennis  Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  French Club, ( 4 ) .
J E N N I E  C L A IR E  M E A D O W S , A.B. ( E n g l i s h ) ........................... A llentown, Georgia
‘‘Her m odest looks the cottage m ig h t adorn,
Sw eet as the primrose peeps beneath the th o rn . "
Decorating Committee, ( 1 ) ;  Membership  Committee, ( 3 ) ;  Social Committee, ( 4 ) ;  Jo lly
Strummers, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Literary Guild , ( 4 ) .
M A R IN E  C H R I S T I N E  M O N T G O M E R Y ,  A.B. (French) . . Thomasville ,  Georgia
‘‘L augh  and the w orld  laughs w ith  y o u .”
English Club, (3 )  ; H istory  Club, ( 4 )  ; Literary  Guild , (4 ) French Club, ( 4 ) .
M A R T H A  M O O R E , B.S. (H om e E c o n o m i c s ) .................................. Buena Vis ta , Georgia
"M artha  is k n o w n  b y  all the fo lks
B y  her m any tales and w it ty  jo kes .”
Dues Committee Chairman, ( 2 )  ; Bulletin Board Committee. ( 3 )  ; C om m u n ity  Service
Committee, ( 4 ) ;  Home Economics Club. ( 4 ) ;  T en n is  Club, ( 3 ) , ( 4 ) .
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R O M IE  M O R A N , B.S. ( E d u c a t i o n ) .........................................................................Sparta, Georgia
“She that was ever fair and never proud  
Had a tongue at w ill, and yet was never loud.”
Freshman Council, ( 1 )  ; Y. Cabinet, Chairman of Conference and Convention Committee, 
( 2 )  ; Chairman of Alumnae Committee, (4 )  ; Glee Club, (2 )  ; Literary Guild, (4 )  ; History 
Club, ( 4 ) ;  Choir , ( 4 ) ;  D ormitory  Assistant, ( 4 ) .
A U D R E Y  M O R G A N , B.S. ( A r t ) ................................................................................Clyo, Georgia
" A  good name is to  be chosen rather than great riches.”
Conference and Conventions Committee, (1 )  ; Home Mission Committee; Glee Club, ( 2 )  ; 
Poster Committee, ( 3 ) .
A N N E L L E  M O R T O N , A.B. ( F r e n c h ) .................................................................. Gray, Georgia
‘‘She is o f so free, so hind, so apt, so blessed a disposition.”
Poster Committee, ( 1 ) ;  Baseball Team, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  Sophomore Commission, ( 2 ) ;  M o rn ­
ing Watch Committee, Sub-Chairman, ( 2 ) ;  History Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  English Reading Club, 
( 2 ) ;  French Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Social Committee, ( 3 ) ;  Basket-ball Team, ( 3 ) .
BESS N E E L Y , B.S. ( A r t ) ...................................................................................... Claxton, Georgia
‘‘Genius w ins sometimes; hard Work always.”
SPECTRUM Staff, Art, ( 2 ) ,  ( 3 ) :  Y. Cabinet, ( 3 ) ;  Dormitory President, ( 3) ;  French 
Club, (3 )  ; Home Economics Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) .
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M A R Y  F R A N C E S  O ’K E L L E Y , A.B. ( E n g l i s h ) .................................. Milledgeville, Georgia
“O h, could you  view  the m elody  
O f every grace.
A n d  the m usic o f her face.”
President o f  Orchestra, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 )  ; Member o f  French Club, ( 4 )  ; W h o ’s W h o ,  ( 4 ) .
O R A  O R E M , B.S. ( E d u c a t i o n ) .....................................................................Flawkinsville, Georgia
“F or w isdom  is an honor,
A n d  w it a v irtue is .”
D o rm ito ry  Assistant, ( 4 )  ; Mathematics Club, ( 4 )  ; Science Club, ( 4 ) ;  S tudent Assistant,
( 4 ) .
W I N N I E  O V E R S T R E E T ,  B.S. ( M a t h e m a t i c s ) ................................................ Wadley, Georgia
“Her thoughts, her conduct, are her o w n ."
Mathematics Club, ( 3 ) ;  Secretary, ( 4 ) ;  French Club, ( 4 ) .
V IR G IN IA  P A R K E R . B.S. ( G e n e r a l ) .....................................................................Millen, Georgia
“ 'While we live let us en jo y  life .’’
Mathematics Club, ( 3 ) ;  Science Club, ( 3 ) ;  French Club, ( 3 ) .
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L A U R A  G E R T R U D E  P U C K E T T ,  B.S. (Home E c o n o m i c s ) ...........................Jcsup, Georgia
" Fortune is not on the side o f the faint-hearted.”
Y. W . Room Committee, ( 1 )  ; Dramatic Committee, ( 2 ) ,  (3 )  ; Social Committee, (4 )  ; 
Science Club, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Home Economics, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  Treasurer, ( 4 ) .
N E L L Y E  E L I Z A B E T H  PYE, B.S. ( E d u c a t i o n ) ........................................Monticello, Georgia
“T h e  music in  m y  heart I  bore 
L ong  after it was heard no m ore.”
Field Day, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Dormitory Secretary, ( 2 ) ;  Literary Guild, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  
Orchestra Vice-President, ( 4 ) .
J U L IA  A N N E T T E  RE EV E S, A.B. ( F r e n c h ) ........................................Daytona Beach, Florida
“O M usic, sphere, descended maid,
Friend o f Pleasure, W isdom 's A id .”
Orchestra, Secretary and Treasurer, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  Violin Committee, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  
M orning Watch Committee, ( 3 )  ; French Club, ( 3 ) ,  (4 )  ; Glee Club, (4 )  ; Student Assistant,
( 4 ) .
E T H E L  L e C A R L E  ROBINSON, A.B. ( L a t i n ) ..............................................Macon, Georgia
“T he sweetest garland to the sweetest m aid."
Tennis  Club, ( 1 ) ,  ( 3 ) ;  Baseball Team, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  English Club, ( 2 ) ;  Dramatic C o m ­
mittee, ( 2 ) ;  Literary Guild, ( 3 ) ;  French Club, ( 3 ) .
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J O S E P H I N E  R O B IN SO N , B.S. (General S c i e n c e ) .................................. Milledgeville, Georgia
“A n d  all th a t’s best o f dark and brigh t meet in  her aspect and her eyes.’
President o f  T o w n  Girls, ( 1 )  ; French Club, ( 4 )  ; Science Club, ( 4 ) .
L O U IS E  S A L T E R ,  A.B. ( E n g l i s h ) ........................................................................... Bartow, Georgia
“ T hose w ho  bring sunshine in to  the lives o f others 
C annot keep it  from  themselves."
English  Club, ( 2 )  ; Jefferson C ounty  Club, Vice-President, ( 2 )  ; French Club, (3 )  ; 
History Club, ( 3 )  ; Literary Guild, (3 )  ; Alumnae E di to r  on Colonnade Staff, ( 3 )  ; Alumnae 
Committee,  ( 3 ) .
E L I Z A B E T H  S T O V A L L ,  B.S. ( E d u c a t i o n ) .......................................................Martin, Georgia
“ 'When dark clouds gather, be your o w n  little  sunbeam .”
Missionary Education Committee,  ( 2 ) ;  Social Committee,  ( 3 ) ,  ( 4 ) .
M A R Y  K A T H E R IN E  S T O V A L L , A.B. ( H i s t o r y ) ..................................
“B revity  is the soul o f w it .”
Social Service Committee, ( 3 ) ;  His tory Club, ( 3 ) ,  Treasurer,  ( 4 )
Vice-President, ( 4 ) ;  Literary  Guild, ( 4 ) ;  Membership  Committee, ( 4 ) .
Douglas, Georgia 
; French Club, ( 3 ) ,
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MINNIE S T O W , A .B . ( H i s t o r y ) ......................................................................................... Jesup, Georgia
"A  pow er o f thought,— the magic o f the m ind.”
Bulletin  Board Committee, ( 1 )  ; Social Committee, ( 2 )  ; Y. Cabinet, ( 4 )  ; History Club, 
Vice-President, ( 4 )  ; French Club, ( 4 ) .
BLA N C H E T A I T ,  B.S . ( E d u c a t i o n ) ...................................................................Brunswick, Georgia
“  ’ T is perseverance that prevails 
Student Assistant in T ra in ing  School.
LORINE T E A V E R ,  B.S. ( C h e m i s t r y ) ........................................................... Gabbettville, Georgia
" The reason firm, the temperate w ill,
Endurance, foresight, strength and sk ill;
A  perfect woman, nobly planned.”
Missionary Education Committee, ( 2 ) ;  Dormitory Treasurer, ( 2 ) ,  President. ( 4 ) ;  
Y . Cabinet , ( 3 ) ,  Undergraduate Representative. ( 4 ) ;  Student Assistant in Chemistry Depart­
ment, ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  SPECTRUM Staff, Advertis ing Manager. ( 3 ) ,  Business Manager,  ( 4 ) ;  Science 
Club, ( 3 ) ,  Secretary, ( 4 ) ;  L iterary  Guild, ( 4 ) ;  W ho ’s Who, ( 4 ) .
FR A N C E S M A R G A R E T  T H A X T O N , B.S. (Chemistry) . . . .  Milledgeville, Georgia
“A s a w it, i f  not ñrst,
In the very ñrst line
Treasurer of Senior Degree Class, ( 3 )  ; of Jun io r  Class, ( 2 )  Secretary of T o w n  Girls,
( 1 ) ,  Chairman. ( 3 ) ;  Y. Cabinet, ( 2 ) ,  Head of Social Departm t, ( 3 ) ;  Cheer Leader of 
Degree Teams, ( 2 )  ; Literary Guild, ( 2 ) ,  ( 3 )  ; Science Club, ( 2 )  ; xecutive Committee, ( 3 )  ; 
His tory Club, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  SPECTRUM Staff, Local Editor, ( 2 ) ,  advert is ing  Manager, ( 3 ) ;  
Business Manager of Colonnade Staff, ( 3 ) .
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L U C I L E  T H O M A S ,  A .B . ( E n g l i s h ) ............................................................................ Decatur, Georgia
“ She was a phantom  o f delight/*
Infirmary Committee, ( 1 )  ; Faculty and Alumnae Committee, ( 2 )  ; French Club, ( 4 )  ; 
A tlanta  Club, ( 2 ) ,  ( 4 ) .
R E B E C C A  W IL L SO N , A .B .  ( F r e n c h ) ............................................................................ Lyons , Georgia
“ Y outh , beauty, graceful action never f a i l ”
Field Day, ( 1 ) ,  ( 2 ) ;  Athletic Committee, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  French Club, ( 3 ) ;  Glee Club,
( 2 ) ;  L iterary  Guild, ( 3 ) ;  Tennis Club, ( 2 ) .
M A R T H A  W IL L C O X , A .B . ( L a t i n ) ............................................................................ McRae, Georgia
“ Sincerity is the on ly  foundation fo r genuine personality and 
true friendship
South Georgia College, ( 1 )  ; Wesleyan, ( 2 )  ; L iterary Guild, ( 4 )  ; French Club, ( 4 ) .
S T E L L A  T U R N E R ,  B.S . (Home E c o n o m i c s ) ......................................  West Pa lm  Beach, Florida
“ i f  w o rry  were the on ly  cause o f death,
She w ould  live fo re v e r”
Athletic Committee, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  Science Club, Social Committee , ( 4 ) .
M A R Y  JO  WOOD, A .B . ( F r e n c h ) ....................................................................................Dalton, Georgia
“ T rue w it is nature to advantage dress’d,
W h at apt was thought, but never so w ell expressed 
Y . Committees, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  English Reading Club, ( 2 ) ;  Orchestra, ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  
L itera ry  Guild. ( 3 ) ,  ( 4 )  ; His tory Club, ( 3 ) ,  ( 4 )  ; French Club, ( 3 ) ,  ( 4 )  ; Y .  Cabinet , ( 4 )  ; 
Secretary of Class, ( 3 )  ; SPECTRUM Staff, ( 4 )  ; W h o ’s W ho, ( 4 ) .
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B e n n i e  L o u  C a m p  
M a id e e  C a m p  
L i l l i a n  C a r m i c h a e l  
E v a  M c W h o r t e r  C r e n s h a w  
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M a r y  K a t h r y n  F o r t
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M a r i o n  T r a v i s  G r e e n  
B e r t i e  A m e l i a  G r o s s  
M a r y  H a l e
M a r g a r e t  E u g e n i a  H i g h t o w e r
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T h e l m a  L o u i s e  H o l b r o o k
F r a n c e s  L o u is e  H o w e l l  
M a r g u e r i t e  J a c k s o n  
L i l l i a n  E s t e l l e  J en k in g  
V e r a  O c il f . J o h n s o n  
A g n e s  L o u i s e  J o n e s
S a r a  E l i z a b e t h  J o n e s  
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B l a n c h e  M c E l v e e n
Page Fifty-seven
E l e a n o r  W e e m s  M c L e l l a n  
M a r g a r e t  M ad d o x  
R o s a l i n d  M a s o n  
W y n e l l e  O t w e l l  
E v e l y n  O w e n s
J i m m i e  L e e  P a r i s h  
A n n i e  M a r y  P e d e n  
B e t t y  J a y n e  P i e r r a t t  
A g n e s  C o l e m a n  P o o l e  
M a r y  E l l e n  P o w e l l
Page Fifty-eight
F l o r e n c e  P r i c e  
W i l l i e  E s t e l l e  P ye  
M a r t h a  R iv ie r e  
D o r o t h y  R o b e r t s  
M a r t h a  S a m s
D o r a  B e l l e  S a s s e r  
L u c i l e  S cro g g in  
N e l l i e  S h i p p  
Iv a  L o u is e  S m i t h  
M a r i e  L o u is e  S m i t h
Page Fifty-nine
S a r a  M a e  S t e m b r i d g e  
L o u i s e  S t e p h e n s  
L a V e r n e  S t e w a r t  
N i n a  L u c i l e  S t o k e s  
H a r l o w  T h o m p s o n
M a r y  L o u i s e  W a r r e n  
M o n a h  F r a n c e s  W h i t l e y  
M a r i e  E l i z a b e t h  W i l l i a m s  
S y p p e r  O r e t a  Y o u m a n s
Senior Normals
M a r y  J a n e  P a r k e r  
President
M a r y  L o u  A d a m s ........................................Columbus
G l o r i a  R u t h  A d a m s ........................................'Walden
B e r t i e  F a y  A l l e n ................................................Decatur
E m i l y  A m i s ................................................ Newnan
E l s i e  A n d e r s o n ....................................................... Chipley
M a e  A n d e r s o n ....................................................... Harlem
S a r a  M a l i s s a  A n d e r s o n  . . .  West Point
M r s . R. J .  A s h f i e l d ................................Milledgeville
A l i c e  V ir g in ia  A v e r i l l  . . . .  Montezuma
E t h e l  B a k e r ....................................................... M orrow
M a r y  L e n a  B a l l a r d  . . . . .  Decatur
R a b u n  B a t t l e  . . 
L u c i l e  B a t t s  . . . 
M a r g a r e t  B a x l e y  . 
M a r y  L o u  B a x l e y  . 
L i l l i a n  B e d d in g f ie l d  
K a t i e  R eid  B e n t l e y  . 
H a r r i e t t  B e r r y  . . 
S a r a h  B l a i r  . . . 
S a r a  L o u i s e  B l o u n t  . 
M a r y  B o b o  . . . .  
R u b y  B o l t o n  . . . 
A u r e l i a  B o r d e a u x  .
W adley 
Ocilla 
Hephzibah 
Grovetowrt 
Rentz 
Washington 
Griffin 
Marshville, N. C. 
Waynesboro 
Rome 
Griffin 
Chester
«
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A n n i e  R eid  B o s w e l l ........................................Decatur
L i l a  B o s w e l l ............................................... Greensboro
L o u i s e  B o w e r s ........................................Social Circle
S e l m a  B r a n n e n ................................................Statesboro
E d n a  B r a n t l e y ................................................Devereux
L U C I L E  W .  B R E W E R ................................. Gainesville
M a r y  L e e  B r i n k l e y ........................................Faceville
L e i l a  M a e  B r o o k s ............................................... Gordon
A l p h a  L e e  B r o w n ................................................Garfield
C a r o l y n  B r o w n ................................................Cochran
E l i z a b e t h  B r o w n ........................................G rovania
I v a  M a e  B r o w n ................................................W arthen
ISixty-five
-
L i l l i a n  R u t h  B r o w n  
S a r a  L e n o r a  B r u c e  
E d it h  B r y a n  . . . 
M a r y  B r y a n  . . . 
E l i z a b e t h  B u c h a n  . 
D e n t a  C a n a d y  . . 
L u c i l e  C a n n a f a x  . . 
S a r a  C a n n o n  . . 
G r a c e  C a r t e r  . . 
K a t h l e e n  C h a m b e r s  . 
L e o l e n e  C h a p m a n  . 
B u r e l l e  C h a p p e l l  .
W oodbury  
Cartersville 
W rightsville  
Rome 
. Dublin  
Stillm ore 
Zebulon 
», . A lbany  
Commerce
Cochran 
Buena Vista 
Richland
/
Page
M a r t h a  C a r o l y n  C h e n e y  . . . C arrollton
F r a n c e s  C h r i s t i e ................................................Decatur
M a r g u e r i t e  C l a r k ........................................Chauncey
E l l e n  M a e  C l e g g ........................................V illa  Rica
B l a n c h e  C o c k r e l l ........................................Ashburn
E l o i s e  C o c k r e l l ................................................W adley
L ois  C o c k r e l l ........................................................W adley
M e l v a  C o f f e e ....................................................... Douglas
A l z i a  C o l e m a n ........................................................Canton
M e r l e  C o l l i n s ................................................M ontezuma
N e l l i e  C o m b s ................................................Locust Grove
S a r a h  C o n n e l l ........................................................Macon
D o r o t h y  C oon  . . . .  
S a d ie  C o r a m  . . . .  
M a r y  F r a n c e s  C o w a n  
D o r a  V i r g in ia  C o w a r t  . 
M o n t e z  C r a w f o r d  . . . 
S a r a  F r a n c e s  C r a w f o r d  . 
J e s s ie  C r o u c h  . . . .  
M a r t h a  C r o w d e r  . . . 
C a t h e r i n e  C r o w e l l  . . 
L u c i l e  C r u m b l e y  . . . 
M a r y  A r m i n t a  C u l p e p p e r  
S a r a h  D a d i s m a n  . . .
- T S
Thomasville 
Benevolence 
Conyers 
Summit 
■ ■ EM jay  
Ellijay  
West Point 
W oodbury  
Perry 
Conyers 
Camilla 
Jefferson
Sixty-seven
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G r a c e  D a n c e r ........................................................Colquitt
A l l y n e  D a n i e l ........................................W aynesboro
B l a n c h e  D a n i e l ................................................Chipley
L o u i s e  D a n i e l ........................................................Chipley
S a r a  D a n i e l ........................................................Cartersville
L i l l i a n  D a r n e l l ................................................Macon
H e l e n  D a s h e r ................................................Fort V alley
E l i z a b e t h  D a v i s ................................................V illa  Rica
N e l l  S i m s  D a v i s ........................................M illedgeville
S a r a  B . D a v i s ................................................Cedartown
E s t e l l e  D e a l ................................................Hazlehurst
E l i z a b e t h  D e a r i s o ........................................Sylvester
m ; ..a
Canton
Waynesboro
Chamblee
M idville
Richland
Gray
Graym ont
McDonough
Pulaski
Durand
Lincolnton
Milledgeville
L a v o n ia  D e L a y  . 
V ir g in ia  D e n t  . 
B e a t r i c e  D o b b i n s  
L u c i l e  D r e w  . 
M a e  D r e w  . . 
S u n o r a  D u m a s  . 
C e l e s t e  D u r d e n  
J u l i a  E l l i o t t  . . 
M a r y  K a t e  E l l i s  
M a l i s s a  E m o r y  . 
M a t t i e  L o u  E s t e s  
A n n a  R u b y  F a r r  .
S y b i l  S e r e n a  F a u l k n e r  . . . .  M onticello
N e l l i e  F i s h e r ................................................McDonough
A n n i e  L a u r i e  F i e l d s  . . . .  M cDonough
O v e l l a  R u t h  F i t e ................................................Monroe
O t e l i a  F l e m i s t e r ................................Milledgeville
B e u l a h  F l o y d ................................................Columbus
M a r y  L o u i s e  F o s t e r ................................W oodland
M a r y  F o u n t a i n ........................................H awkinsville
A ddie  L o u  F o w l e r ................................................E llijay
A r m e n i a  F o w l e r ................................................Durand
S a r a  E d it h  F o w l e r ........................................Durand
E l l a  F r a z i e r ........................................................Columbus
Page Seventy
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E s t e l l e  F r e d e r i c k ............................................... Vidaha
E d it h  F u n d e r b u r k ....................................... Bainbridge
M i r i a m  F u r l o w ...............................................Madison
Z e n a  G a r n e r .......................................................Roswell
L u d w i n a  G a r r e t t ...............................................Sparta
O d e s s a  G i l l i s .......................................................Soperton
B u n a  E s t e l l e  G l a d i n ............................... Gordon
J o h n n y  G o d f r e y ....................................... Waynesboro
B a m m i e  G o d w i n .......................................................Edison
E t h e l  G o o d e ...............................................................Griffin
E l l e n  G r a h a m .......................................................Milner
M a r y  B e l l e  G r a n t .......................................Chamblee
E l i z a b e t h  G r e e n e ................................................Pavo
M a r y  L o u is e  G r i f f i n ................................C arrollton
N o r m a  G r i f f i n ................................................Waycross
G l a d y s  H a d d e n ................................................Stapleton
S a l l i e  F r a n k  H a i l e y  . . . .  Sarasota, Fla.
F r a n c e s  H a l l ........................................................Kathleen
L i l l i e  F r e e m a n  H a l l  . . . .  Toomsboro
A l l i n e  H a m r i c k ................................................V illa  Rica
M a r i e  H a n c o c k  . . . . . . . .  Lizella
R u t h  H a n e y ........................................................Cartersville
G l a d y s  H a r d e n ................................................OsierHeld
L u c i e  H a r d i n g ........................................Milledgeville
Page Seventy-two
rM a r y  F r a n c e s  H a r d y  . . . .  W arm Springs
M a r c o  H a r r i s .............................................................. Eton
M a r t h a  H e l e n  H a r r i s  . . . .  Columbus 
B e s s ie  W i l l  H a r r i s o n  . . . .  W rightsville
L U C I L E  H A T C H E R .................................Waynesboro
N a n c y  H e a r d ...............................................Washington
Ir m a  H e l m .............................................................. Augusta
L u c y  H e m p h i l l ...................................................... Griffin
S a r a  H e n l e y .......................................................Eastman
C a m i l l a  H e r r i n g .......................................Cartersville
L i l l i e  M a e  H e w e l l ...............................Porterdale
B e s s ie  H i l l .............................................................. Macon
Page Seventy-three
C a m i l l a  H i l l ....................................................... Reynolds
L o i s  H o d g e s ............................................................... Oconee
T h e l m a  H o g g ....................................................... Americus
G l a d y s  H o l l a n d ............................................... Collins
S a r a  F r a n c e s  H o l m e s ................................'Woodbury
H a z e l  H o l s e n b e c k ....................................... Monticello
L o i s  H o w a r d ............................................................... A lvatonml
L o u i s e  C l a i r e  H u m p h r e y  . . . Milledgeville
E v e l y n  H u m p h r i e s ................................Meriwether
M a r y  A l i c e  H u n t ........................................Kathleen
M a r g a r e t  Iv e y ....................................................... Bluffton
L o i s  J o n e s ............................................................... Kathleen
(jju*u .
N e v a  J o n e s ............................................................... El ber ton
R u b y  J o w e r s ................................................Georgetown
C e c i l l e  J o n e s ....................................................... Waycross
S p r o u l l  K e n n e d y ....................................... Cartersuille
E l e a n o r  K e r s h ....................................................... A tlanta
E u g e n i a  K e y ...............................................................Durand
M a r y  E l i z a b e t h  K i l p a t r i c k  . . . Eatonton
M a r y  K i n g ............................................................... Eatonton
S a r a  K i t c h e n s ....................................................... Mitchell
C a r o l y n  K n o w l t o n ....................................... Americus
L o u i s e  L a m a r ....................................... Lakeworth, Fla.
L i l l i a n  L a n g ............................................... Brunswick
Page Seventy-five
A i l e e n  L a n s d e l l ................................................Harlem
C a r r i e  L a n i e r ....................................................... M illen
F r a n c e s  L a w r e n c e ................................College Park
E d n a  L a w s o n ................................................Sandersuille
M a r g a r e t  L o u i s e  L e w i s  . . . .  Bainbridge
J u a n i t a  L i l l y ................................................Gainesville
F r a n c e s  L i n d e r ................................................H artwell
M a r y  E l i z a b e t h  L in d se y  . . . .  Decatur
D o r o t h y  L i t t l e ................................................C raw ford
F a y e  L o n g ....................................................................... Jasper
C o r n e l i a  L o w e ....................................... Buena Vista
L i l l y  L o w e ....................................................... Buena V ista
Page Seventy-six
a m
M a r g a r e t  L u m p k i n ........................................Craw ford
R e b a  M c A r t h u r ............................................... A lbany
J u l i a  D e a n  M c C a l l ....................................... Rochelle
M a r y  E m m a  M c C l u r e  . . . .  Ball Ground  
F a n n i e  O l i v i a  M c C o l l u m  . . . .  Nelson
M i r i a m  M c C o m m o n s ................................Greensboro
E l i s e  M c C r a r y ....................................................... Roberta
M a r i e  M c C u l l o c h ............................................... Decatur
E r r o l l  M c D a n i e l ....................................... Eastman
K a t h r y n  M c G o o g a n ....................................... Quitman
F r a n c e s  E l i z a b e t h  M c G in n is  . . Rome 
A i l e e n  M c K i n n o n ............................................... Edison
Page Seventy-seven
A n n a b e l  M c L e n d o n ........................................Dawson
E l i z a b e t h  M c L e n d o n  . . . .  G rovetown
V i v i a n  M c L e n d o n ................................................Dawson
LOUISE M c M E K I N ................................. Washington
G l a d y s  M c M i c h a e l ............................... Buena V ista
M a r i o n  M c M i c h a e l ........................................Jackson
M a r y  M a l l a r d ............................................... Statesboro
A g n e s  M a l o n e ............................................... M onticello
O l a  M a n n ............................................................... Conyers
S a l l y e  R u t h  M e a d o r ........................................O xford
M a r g a r e t  M e d l o c k ........................................Macon
L i n n i e  M e t h v i n ....................................................... Dexter
Page Seventy-eight
’I-
M a r g a r e t  M i l l e r ................................H awkinsville
E l e a n o r  M i l l s ................................................LaGrange
V ir g in ia  M i x o n ................................................Rochelle
P a u l i n e  M o r g a n ................................................Ellaville
M y r t l e  M o r r i s ................................................Tazewell
F oye  M o s e l e y ............................................................... Menlo
L a u r a  N e e l y ................................................College Park
E v e l y n  N e l s o n ........................................Milledgeville
R u t h  N e l s o n ................................................McDonough
M a r t h a  J u l i a  N e w s o m ................................Mitchell
R u t h  N o r m a n ................................................Lincolnton
E l i n o r  O l l i f f ................................................Bainbridge
Page Seventy-nine
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Page Eighty
B e a t r i c e  P a u l k  . . 
M e l b a  P a u l k  . . . 
M a r y  L o u i s e  P e a r s o n  
M a r y  P e a r l  P e n l a n d  
E l o y s e  P e n n  . . . 
D o r o t h y  P e r k i n s  . 
S u s i e  P e r r y  . . . 
F l o r a  P i c k r o n  , . 
E l i z a b e t h  P o o l e  . 
E l o i s e  P r o c t o r  . . 
G l a d y s  P r o c t o r  . . 
M a r y  L o u is e  R a b y  .
Ocilla 
Ocilla 
. W illard  
. El li jay  
Macon 
Augusta 
D ublin  
A lb an y  
T ignali 
Meigs 
Scarborough 
Macon
F r a n k i e  R a i n e s ........................................Milledgeville
M a r t h a  R a u c h ....................................................... Dawson
M a r t h a  R a w l s ................................................Haralson
A n n i e  R u t h  R a y ................................................Americus
M a r io n  R e d f e a r n ........................................M oultrie
M a t t i e  L e o n e  R e d f e a r n ................................Pavo
L o u is e  R e e v e s ........................................................Americus
V iv ia n  R e e v e s ................................................Munnerlyn
C l a r a  In e z  R e n t z ....................................... Quitman
G w e n d o l y n  R i c e ....................................................... Nelson
K a t h l e e n  R i c e ............................................... Arlington
L i l l i a n  R i l e s ....................................................... Cordele
Eighty-one
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R u t h  E l i z a b e t h  R o a r k  . . . .  Clerm ont
E l l a  J a n e  R o b e r t s ........................................Savannah
F l o r e n c e  R o g e r s ........................................Sandersville
A n n i s  R o w a n ................................................McDonough
M a x i n e  R o y s t o n ................................................Royston
ALLINE R y a l s ........................................................Eastman
V e r a  S a p p ................................................................Douglas
B e u l a h  S c a r b o r o u g h ........................................Cordele
F a n n i e  S e l m a  S h e r r e r  . . . .  Milledgeville
W i l l  D . S h o p e ........................................................D alton
S a r a  S h u l l ........................................................Lexington
D o r o t h y  S i g m a n ........................................Social Circle
M a r g u e r i t e  S i m m e r s o n  
D o l i a  S i n g l e t o n  
A n n i e  C . S m i t h  .
A n n i e  O. S m i t h  . 
C a r o l  S m i t h  . .
J a n e  L o is  S m i t h  . 
L e n o r a  S m i t h  . . 
W in n ie  S m i t h  . . 
E l i z a b e t h  S t a n s e l  
D o r is  S t e e d  .
M il d r e d  S t e l l
E l i s e  S t o n e
&U.
¿ m i  . ' S m i
M illedgeville 
. Dublin  
Odessadale 
Portal 
Reynolds 
Milledgeville 
N orristown  
M illen 
Quitman 
Eton 
Fayetteville 
A tlan ta
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M a b e l  C l a i r e  S t o v a l l ................................A tlanta
K a t y e  H a z e l  S t r i c k l a n d  . . . .  Augusta
O d e s s a  S t r o z i e r ................................................Newnan
O n e i t a  T a n n e r ................................................Bethlehem
M a r i e  L o u i s e  T h r a s h ................................M ountoille
C l e o r i s  T r a m m e l l ................................Luthersville
E r m i n e  T r u l o c k ........................................Columbus
L o u i s e  T u c k e r ........................................................Conyers
J u l i a  M a r i e  T u c k e r ................................Deepstep
R u t h  V a u g h n ................................................Cartersville
M a r g a r e t  E l i z a b e t h  V i c k e r y  . . H artwell 
S a r a  V i c k e r y ........................................................H artwell
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S a r a  F r a n c e s  W a d l e y  . . . .  Bolingbroke
E u g e n i a  L .  W a l k e r ........................................Americus
C h a r l o t t e  W a l l a c e  . . . .  Social Circle 
H e l e n  E l i z a b e t h  W a l l e r  . . H awkinsville
G u s s i e  W a r d l a w ................................................LaFayette
G l a d y s  W e a v e r ................................................Jackson
O r io n  W e l c h ................................................M illedgeville
M a t t i e  B e l l e  W e s t ................................Sandersville
C a r o l y n  W h e e l e r ................................................Macon
E m i l y  J e w e l  W h i t e ........................................Moultrie
E v e l y n  W h i t e ........................................................Comer
S a r a  W h i t a k e r ....................................................... Harlem
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G l a d y s  W h i t w o r t h ................................Loganville
V ir g i n i a  W i c k s ........................................................Forsyth
B e r n i c e  W i g g i n s ................................................W adley
L e i l a  W i l d e r ................................................Orlando, Fla.
E l i z a b e t h  W i l k i n s ................................................Rome
E l t o n  W i l l i a m s ................................................H artw ell
S a r a  W i l l i a m s ................................................Stapleton
C l e m m i e  W i l l i n g h a m ................................Conyers
E l i z a b e t h  S. W o l f e ................................Savannah
F l o r i n e  W o o d ........................................................D alton
R u t h  W y n n ................................................................Lizella
Page Eighty-six
Sophomores
......... i - l
C l e o  J e n k i n s  
President
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P a u l i n e  A b b o t t  
R u b y  A l f o r d  
C h r i s t i n e  B a b b  
D o r o t h y  M a r g a r e t  B a n k s  
C l y d e  B e d i n g f i e l d  
M a b e l  E m i l y  B e r n h a r d t  
M a r y  K a t h e r i n e  B u t t s  
M a r y  M i l l e r  C a r s o n  
H e l e n  E u g e n i a  C o c h r a n  
L a u r a  L e e  G ib s o n
A l i c e  G u i l l e b e a u  
E l i z a b e t h  G r a h a m  G u i n n  
G e n e v i e v e  H a r g r o v e  
M a r g a r e t  W y a t t  H a r n e s b e r g e r  
M a r t h a  E l i z a b e t h  H e a r n  
L a u r a  H a z e l  H e n d r i c k s o n  
M a r y  F a n n i e  H o u s e r  
B o b  L a s h l e y  
L i l l i e  L e a r y  
N e l l  L e d b e t t e r  
E d n a  M c M u l l e n
Page Iïiglity-cight
S a r a h  R u t h  M a l l a r d  
M a n i e  C . M a y n a r d  
M a r t h a  L o u  M e a d e r s  
S a r a h  B r o w n  M i d d l e b r o o k s  
F r a n c e s  L o u i s e  M o o re  
J u a n i t a  M o o r e  
M a r g a r e t  A r i e l  M o r s e  
M a t t i e  M u s s e l w h i t e  
D o r o t h y  P a r k  
R o b e r t a  P a r r i s
M a r t h a  P e n i c k  
G w e n d o l y n  P i n c k a r d  
F r a n c e s  T a l l u l a h  R a v e n  
F a y e  S e s s io n s
S a r a h  C h a r l o t t e  S h e l l n u t
L o u i s e  S t a n f o r d
E m i l y  K a t h e r i n e  W e a v e r
M a r y  E l i z a b e t h  W i l l i a m s
M a u d e  W i l l s o n
R u t h  W r i g h t
C h r i s t i n e  W y n n
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Sophomore Class Song
( T u n e : A  F low er F rom  A n  O ld  B ouquet)
Our childhood days are over,
A n d  w e’ve begun anew  
T o  travel on the journey farther 
T o knowledge that is new.
T he things o f tom orrow  depend on w hat we do,
W e’re striving forever to hold the standards true.
CH O RUS
W e’re just the Sophomore Class at G . 5 . C.,
W e’re striving hard to gain a victory 
Here on our campus we w ill do our best fo r dear old  G . S. C. 
W hen Senior Class o f ’29  comes 
T o bid adieu to you,
W e hope that all can say,
W ith  hearts glad and spirits gay,
T hat class was true.
A n d  now  at our college 
W e’re learning every day 
T hat we can alw ays be happy 
A t w ork  or at our play.
W e love you, our College, w ith  standards so high,
T o keep them, A lm a Mater, we alw ays shall try.
Freshmen
D o r o t h y  P a r k s  
President
J T .  _ '  J  »
A u s t e l l e  A d a m s  
J u l i a  A l f r i e n d  
C a t h e r i n e  L o u i s e  A l l e n  
S a r a h  A .  A l l e y  
E d n a  E l i s e  A l l g o o d  
E l i z a b e t h  A l m a n d  
D o r is  A n d e r s o n  
E s t h e r  A n d e r s o n  
L o u i s e  C .  A n d e r s o n  
A n n i e  K a t e  A n d r e w s  
L i l a  A m i s
M a r t h a  A n n e  A r c h e r  
M a r t h a  A r n a l l  
G l a d y s  A r r i n g t o n  
D o r o t h y  A t h o n  
A d d ie  A t w o o d
M il d r e d  B a i l e y  
S a r a  B a k e r  
W i l l i e  B a k e r  
G r a c e  B a l k c o m  
M il d r e d  B a r n e t t  
M il d r e d  B a r r e t t  
K a t h e r i n e  B a r r o n  
M a r t h a  F r a n c e s  B a r r o n  
F l o r e n c e  B a r w i c k  
S a r a h  W i n i f r e d  B a t e s  
M a r y  B a t t l e  
T h e l m a  B e a l l  
V ir g in ia  B e a l l  
M a r y  L ois  B e c k e t t  
A n y s  B e c k h a m  
S a r a  F r a n c e s  B e n s o n
M a r y  H e l e n  B o l e n  
E d it h  B o w d e n  
M a r g a r e t  B oyd  
H e l e n  L o u is e  B r a n a n  
J o s e p h i n e  B r a n t l e y  
E v e l y n  B r o c k i n t o n  
O p h e l i a  B r o g d e n  
A n n i e  S a r a  B r o o k s  
N a id a  B ro o k s  
A n n e  R ig h t o n  B r o w n  
L u c i l e  B r o w n  
M il d r e d  B r o w n  
E d n a  A r m i n i a  B u r k e  
R u t h  O l i v i a  B u s b y  
M a r y  L o u  B u t l e r  
M a u d e  B yrd
M a e o l a  B yrd  
L o i s  C a l d w e l l  
V ir g in ia  C a l h o u n  
M a r g a r e t  P o l k  C a m p  
M a r t h a  C a m p b e l l  
M a r g a r e t  C a n d l e r  
L o r i c e  C a n n a f a x  
D e V a r a  C a r n e s  
A n n i e  L a u r i e  C a r r  
C l a r a  C a r s w e l l  
S y l e d a  C a r t l e d g e  
F r a n c e s  C a s o n  
M a r y  C . C a s t ig n in o  
M a r t h a  E l e a n o r  C a v e n d e r  
M a r y  C a m p b e l l  C h a m b l i s s  
L ois  C h a m p i o n
v -
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M a e  C h a n d l e r  
J e w e l l  M a r i e  C h a s t a i n  
S a r a h  C h r i s t o p h e r  
A n n a  C l a r k  
E v e l y n  A d e l e  C l a r k  
W i l l i e  M a e  C l o w e r  
L o u i s e  C o b b  
G r a c e  C o c h r a n e  
G l a d y s  C o c h r a n e  
D o r o t h y  C o l q u i t t  
D o r o t h y  L u c i l e  C ook  
M a r t h a  C o o l e y  
M a r g a r e t  B e r y l  C o p e , 
Id o l e n e  C o s b y  
F r a n c e s  C o t t o n  
C l a r a  M a e  C o w a r t
V e r a
M a r i o n  C r e e l  
C l a u d i a  C r o c k e t t  
F l o r e n c e  C r o w  
F r a n c e s  C r o w e l l  
C a r r i e  F r a n k  C r u t e  
S a d i e  C u l p e p p e r  
1 £  G e o r g i a  C u n n i n g h a m  
)  1  A l i c e  D a n i e l  
A d a  D $ v b y  
1 p  M a A 1 A o n e s  D a v i s
i ' X  V  InVisg D h^ rV e t t e
i  ------------Dews
M a r y  D o r r a h  
D o r o t h y  D o w l i n g
F R A N C ^ ^ & B k fiY ^ ^  
A u CIA'^ATHERINE DUGGAN 
M a r g u e r i t e  D y e s s  
R o ss ie  M a e  E a t o n  
E m i l y  E c h o l s  
L o u i s e  E l e y
E a s t e r  M a r y  ^ l l i o t j  V  
L i l a  G r a c e  E u b a n k s ' ^  
M a r y  E l i z a b e t h  F a r m e r  
Ir e n e  F e n i^ > J  
D o r y t h  F e t n &r . | |  tL  
M y r a  F d b Tc h h r  Tv j  .  ^
H e l e n  K| ^ l ^ en^ F j^ y n t  
F r a n c e s  ro ^ Q H A M  <as ' \  ,
‘^ ' ' V r ^ s c i l l a *  F o r b e s  -*■ 
R e b e c c a  F o w l e r  0^ >
-  E l i z a b e t h  F r a l e y  
F r a n c e s  G a i n e s  
G r a c e  G a i n e s  
M a r y  F r a n c e s  G a i s s e r t  
L iz z ie  M a e  G a m m a g e  
- W i l l i e  M a e  G a r r i s o n  X  
^H^l e n  G a s s e t t  6—< 
-tN e v a  E d n a  G a s s e t t  
*s / r a  ^ l i s e  G e ig e r  
i M il d r e d  L o u i s e  G eo r g e
_ • ¿ L I F F O R D  G lG N IL L IA T
i j  f^AkGUERiTE G i l b e r t  
' J  M o n t i n e  G i l b e r t  
r  E d n A ‘ G i l e s
M a r y  B e l l e  G i l s t r a p  
E u n i c e  G o d l e y  
T h e l m a  E l i z a b e t h  G ooding  
K a t h e r i n e  ; G ord y  
E t h e l  G r e e n  
B l a n c h e  V a l l e t t  G r e e n  
E a r n e s t  L o u i s e  G r e e n e  
V ir g in ia  G rig g s  
S a r a h  G r i m e s  
A l m a  H a l l  
I r e n e  V i r g in ia  H a l l  
N a n a d e l y n  H a l l  
S a d ie  L o u  H a l l  
M a r t h a  H a m m o n d  
D a l e  H a m r i c k  ^
L yd a  H a r d a w a y ^t
K a t h r y n  H a r r i s  
R o s e  H a r r i s  
A n n i e  L o i s  H a r r i s o n  
R u b y e  H a t c h e l l  
G l a d y s  J e a n e t t e  H a y e s  
S4 is i&  M y r t l e  H a y e s  
A l d i n e  H e a r d  
K a t h e r i n e  H e m p h i l l  
M a r y  F r a n c e s  H e n r y  
,W i l l i e  M a e  H e w e t t  
S a l l i e  R u t h  H i l l  
M a r y  H o d g e s  
H e l e n  H o g a n  
r a n c e s  H o l l a n d  
E m m a  S u e  H o l s e n b e c  
B e a t r i c e  H o w a r d ^  y  ^  ^m / f
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F r a n c e s  H u b b s  
J u a n i t a  H u f f  
M a r y  L y n n  H u l l  
M y r t l e  H u n t  
A n n i e  F r a n c e s  H y a t t  
E d it h  Iv e y  
L o is  J a c k s o n  
V io l a  J a m e s  
D o r o t h y  J ay  
M y r t l e  J e n k i n s  
E l i z a b e t h  J e n n i n g s  
B e r t h a  J o h n s o n  
W ii . l e n e  J o l l e y  
In e z  J o n e s  
H a r r i e t t  K idd 
L u c i l e  K in d o n
r '  /
C h r i s t i n e  K ing /¿/ „ _ M ' J
M a r i o n  L a i n e  '
M a t t i e  L o u  L a n e -' ' •’ ’ ' N 
F r a n c e s  L a n i e r  
H e l e n  L e g g e t t  
M il d r e d  L e R oy 
J a n e  L e v e r e t t e  
El l i e  R u t h  L e w is  
F r a n c e s  L o u i s e  L y n c h  
A n n i e  L ip f o r d  
F a n n i e  L i t t l e  
V iv ia n  L iv in g s t o n  
R u b y e  F r a n c e s  L o v e r n  
H a r r i e t t  L o w e  
A b b i e  L o w e r y  
Gl a d y s  L o w t h e r
In e z  E l i z a b e t h  M c A r t h u r  
O m a  M c C a l l  
J e n e  M c D o n a l d  
R o b e r t i n e  M c C l e n d o n  
Ka t h e r i n e  M c C r a c k e n  
C a t h e r i n e  M c D a n i e l  
M a r y  W a l t e r s  M c D o n a l d  
El i z a b e t h  M c D u f f i e  
M a r y  A l i c e  M c E a c h e r n  
M a l l e n e  M c G a h e e  
D o r is  M c I n t y r e  
M a r y  L e n a  M c K i n l e y  
F a n n i e  M c L e l l a n  
Iv a  B l a n c h e  M c L e s k e y  
B e r t h a  M c M i c h a e l  
L a u r a
¡M-t-
0 * 4 . 'r r u - J  0
M a r y  B e l l e  M c M i l l a n
F r a n c e s  C a r o l y n  M c M u l l e n
L e i l a  M c W h i t e
M il d r e d  M c W h o r t e r
L o u i s a  M a n a u
Ed it h  M a n n i n g
L o u i s e  M a r i e  M a p p
Ev e l y n  M a r l i n
Em m a  D. M a r s h a l l
C a t h e r i n e  M a r t i n
M a r y  W a r e  M a r t i n
S a r a  M a r t i n  •
M a r y  L o is  M a t h e w s
R u t h  M i l l e r
M a r y  M i t c h a m
F r a n c e s  M o r g a n
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F r a n c e s  P a r s o n s  
M a r t h a  P e a c o c k  
B e t s y  P e r k i n s  
F l e t a  P e r r y  
M a r y  R u t h  P e r r y  
C l o v i s  P e r r y m a n  
F r a n c e s  P h i l l i p s  
T h e l m a  L e e  P h i l l i p s  
G l a d y s  P i e r c e  
M a r y  P i e r c e  
V ir g in ia  P i n k e r t o n  
El e a n o r  P i p e r  
L i l l i a n  P it t s  
M a r y  P o o l e  
L o u is e  P r i t c h e t t  
J u l i a  R a g s d a l e
G e r t r u d e  M o s e l e y  
A u g h t r y  O l i v e r  
M a r d e l e  O s b o r n  
N e t t i e  M a e  M o t e s  
M a r y  M o s e l e y  
R u t h  M u r r a y  
A n n i e  J o e  M o y e  
M i l d r e d  O ’N e a l  
N a n n i l e e  M o s e l e y  
V i v i a n  O u t l e r  
K a t i e  O v e r s t r e e t  
Lou A l i c e  O w e n s  
M a r y  B e l l e  P a f f o r d  
O l l i e  P a g e  
C a t h r y n  P a r k e r  
D o r o t h y  V i r g i n i a  P a r k s
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M a t t i e  M a e  R a l e y  
E l iz a b e t h  R a p e  
F l o r e n c e  R a v e n  
J u l ia  R e e s e  
B e s s ie  L o u  R e id  
B e t t i e  R o b e r t s  
K a t h e r i n e  M o z e l l e  R o b e r t s  
W il l i e  S u e  R o b e r t s  
E v e l y n  R o g e r s  
M a r y  R oss
S a r a  D o r c a s  R u c k e r  
A l e e n  R u s h  
J e w e l l  R u s s e l l  
M ir ia m  R u s t in  
M il d r e d  S a l t e r  
Sa r a h  Sa l t e r
M a r y  J u l ia  Sa s n e t t  
E t h e l  S a y e r  
E l iz a b e t h  S c h u e s s l e r  
E u g e n ia  Sc r o g g in  
K a t h e r in e  Sc r o g g in  
K a t h l e e n  S h e d d  
E m il y  S h e p a r d  
K a t h e r in e  Sh iv e r s  
P a u l in e  S ig m a n  
E a r l in e  Sl a d e  
B o b b ie  L e e  S m it h  
M a r t h a  Sm it h  
M a r y  S m it h  
R u t h  S m it h  
M a r io n  S p a r r o w  
E l is e  T a p p a n  St a n l e y
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E l l ie  J o  St a n s e l  
M a r t h a  St e e l e  
Z e r a  M a r ie  St e p h e n s  
B e s s ie  St e p h e n s  
M a g g ie  St e w a r t  
M a r y  M o s e l e y  
M a r ie  Sto r y  
E l iz a b e t h  St o v a l l  
C l a ir e  St r ic k l a n d  
Z e l l a  St r ic k l a n d  
M a r y  E u n ic e  St u r d iv a n t  
E v e l y n  S w a n n  
D o r o t h y  T h a x t o n  
N e l l i e  T a y l o r  
O v e l l e  T h o m a s  
E l iz a b e t h  T h o m p s o n
C a r o l y n  T ig n e r  
A d e l a id e  T o m l in s o n  
E l iz a b e t h  T o r b e r t  
A l v a  T r e a d a w a y  
M a r y  L e e  T u m l in  
J u l ia  J a m e s  T u r n e r  
M y r t l e  T u r n e r  
L o u is e  T ye 
L e m a n  T y l e r  
T h e l m a  U sser y  
I r m a  B e a l l  V a u g h n  
M a u d e  A l m a  V e a l  
M a r y  V e n s o n  
N e l l ie  M a e  W a d s w o r t h  
M il d r e d  W a l d r e p  
L il l ia n  W a l k e r
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M y r l e  W a l k e r  
R u n n e t t e  W a l l  
R u t h  W a l l  
S u s a n  W a r e  
Sa r a  W a r r e n  
D o r is  W a t k in s  
M a r y  F r a n c e s  W a t s o n  
E va  W e b b  
H e l e n  W h e l c h e l  
J e n n ie  E v e l y n  W e s t  
R e b a  W e s t  
A u d r e y  W e s t b r o o k  
B ess  W h i t e  
L o t t ie  W h i t t l e  
J u a n it a  W h it w o r t h  
R e n a  G r a c e  W h it w o r t h
~V t v c . — ^
»¿UL
N e l l  W ie r  —r vi~.i~. \ W  I L K r\
MA^ ^ y Le o x
I s a S ^ ’l e ^ W i l b  : i n
AI^GAR
ell^ .
F R A N C E S W I L i l A M ^ r  -
F r a n c e s  E l i z a b e t w w Il l ia m s  j
J a m y e  W il l ia m s
J o s e p h in e  W il l ia m s
K a t e  W il l ia m s
M a r y  E v e l y n  W il l is
M a r y  E l l e n  W il s o n
F a n n ie  L o u  W oo d
L il a  W o od
M il d r e d  W o o d a r d
W il n a  W oods
E l iz a b e t h  Y a r b o r o u g h
M a r y  M a r t in e z  Y o u n g



T. W. C. A . Cabinet
M a r y  M oss 
President
D e c o r a  A d a m s
M a r y  L e e  A n d e r s o n  
V ir g in ia  A r n o l d  
K a t h e r i n e  B a g l e y  
A n n i e  C a n d l e r  
E s t h e r  C a t h y  
C a r o l in e  C h e n e y  
J a n e t  C h r is t ia n
I s a b e l l e  C r o w d e r  
B e u l a h  F lo y d
A n n ie  L a u r ie  G o d b e e
R e b e c c a  H ig g in s o n , Treasurer 
M a r g a r e t  H ig h t o w e r  
H a z e l  H o g a n , Secretary 
M a r y  H y m a n
M a r g u e r it e  J a c k s o n
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T. W. C. A . Cabinet
L o r in e  T e a v e r  
Undergraduate Representative
C o r n e l ia  L e d b e t t e r  
M a r g a r e t  L u m p k in  
G la d y s  M c M ic h a e l  
B ess  N e e l y
W y n e l l e  O t w e l l  
M a r y  J a n e  P a r k e r  
C l o v is  P e r r y m a n
A g n e s  P o o l e  
F a y e  S es sio n s  
M in n ie  St o w e  
L u c il l e  S c r o g g in s  
G r a c e  T a y l o r , Vice-President 
F r a n c e s  T h a x t o n
M a r y  J o W o od  
Sy p p e r  Y o u m a n s
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Sophomore Commission
M a r g a r e t  L u m p k in  
President
C o r n e l ia  L o w e  
Secretary and Treasurer
E d it h  B r y a n  
M a r y  B r y a n
L e o l e n e  C h a p m a n  
R u t h  F it e  
L a u r a  L e e  G ib s o n  
N o r m a  G r i f f i n  
E l e a n o r  M il l s  
M a r t h a  H a r r is  
E l iz a b e t h  H e a r n  
C l e o  J e n k in s
D o r o t h y  L it t l e  
L il y  L o w e  
O l a  M a n n
E l is e  M c C r a r y  
M a r ie  M c C u l l o c h  
L u c il l e  H a t c h e r  
M a r y  R a b y
K a t h l e e n  R ic e  
D o r o t h y  S ig m a n  
K a t h e r i n e  W e a v e r
C l e m m ie  W il l in g h a m  
LORINE T e a  VER, Leader
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Freshman Council
C l o v is  P e r r y m a n  
President
D o r o t h y  T h a x t o n  
Secretary
A u s t e l l e  A d a m s  
K a t h e r i n e  A l l e n  
E d n a  A l l g o o d  
R ig h t o n  B r o w n  
M a e o l a  B yrd  
M a r g a r e t  C a m p  
R e b e c c a  F o w l e r  
J u a n it a  H u f f  
D o r o t h y  J ay  
F r a n c e s  L a n ie r
L o u is e  M a p p
M a r y  W a r e  M a r t in  
R o b e r t in e  M c C l e n d o n  
D o r o t h y  P a r k s  
G la d y s  P ie r c e  
E l e a n o r  P ip e r  
F r a n c e s  P h il l ip s  
P a u l in e  S ig m a n  
D o r is  W a t k in s
E m m a  Su e  H o l z e n b e c k  
E d it h  M a n n in g
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T O  M Y  G R A N D M O T H E R
\
I ’d  like to  be the k ind  o f girl 
M y  grandm other used to  be,
T o  wear m y  hair d o w n  to m y  w aist,
M y  dress at ankles— not knees!
I ’d like to  sit for portraits,
Be straight and tall and prim ,
A n d  gather garden roses
U nder hats o f one-foo t brim .
I ’d like to  go riding at tw ilig h t 
W ith  one chaperone or more,
Have “engagem ents” w ith  mustached gentlem en,
Get in by  eight or before.
I ’d like to  paint lovely china
A n d  write w ith  a picturesque quill,
Sew  laces and silks and finery,
A n d  practice sitting  still.
B u t, grandm other dear, I ’d be very queer,
I  haven 't the tim e for such fancies;
There are so m any th ings that m ust be done—
A th le tics and parties and dances.
T h e  hoops and the bustles, th a t you had to  don,
Have been placed in the attic w ith  reverence;
B obbed hair, knee-skirts, g iddy  ta lk  
Have long since been our preference.
B u t grandm other dear, though  We seem to  you queer,
A n d  your hands are th ro w n  up in horror,
W e do no t w ish  you  to  th in k  we are bad,
A n d  d o w n  in your heart feel sorrow.
For we like to  do the splendid things,
Be fine, sweet, brave, and true,
L o o k  up and love, and try  to  life ,—
O ur hearts are gold all through.
— M o n a h  W h i t l e y .
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JOKES AND ADS

Back to Nature
“Life’s a bore. T he m onotony of it! T he sameness of it! O, I 
shall scream.”
“ I w ouldn’t ,” dryly remarked the roommate.
‘‘But I w ill; honest I will if something doesn’t happen. M y artistic 
temperament craves excitement. W hat can we do? Blow a fuse? Have 
a water battle? Speak!”
‘‘Marjorie, listen to a sigh from the soul. My math untouched, 
lesson plans to be made, and worst of all, a roommate to be entertained.”
“Well, go ahead w ith your studying. I will not interfere w ith the 
labors of the conscientious.”
“ T oo  late. M y books are closed. I am resigned to embarrassment. 
T o-day  we live, to-m orrow  we flunk. Don your sweater and come with 
me.”
“Now, Jane, don’t take me too seriously. I don’t know that I want 
to go w ith you. Are we going to the drug store?”
“You missed it. Artistic nerves should beware of city life w ith its 
hurry and bustle. A trip to tow n w ith the involved intricacies of traffic 
m ight result in disaster for one in your present state.”
W ith  a sigh M arjorie fell back on a chair.
“ I thought we were to have nourishm ent.”
“M y dear, no! In fact, I fear your present temperament arises from 
the fact that you had too much mincemeat pie for dinner. Again you are 
wrong. Cheer up, lady! Come w ith me. We are now  on our way to 
the great open spaces where men are men and chiggers raise prodigious 
bum ps.”
Reluctantly M arjorie followed.
“D on’t you think these briers are rather rough on our hose?” M ar­
jorie asked, after removing an especially tenacious one.
Before an answer was given Jane sent a warning glance at Marjorie 
and pointed ahead. On a knoll on the opposite side of the brook they 
saw tw o girls in brown. Their behavior was most peculiar. They 
seemed anxious not to be seen or heard.
“W hat are they doing, Jane?”
“I confess ignorance.”
But I never saw girls act that way before. They move about in 
the oddest manner as if they were looking for something. T his is 
queer!”
“Let’s turn our ‘back to nature w alk’ into a Scotland yard experience.
I am Sherlock Holmes and you are my assistant. Tell me what you 
observe.”
“ T hey go on tiptoe, then pause and take a few more steps. T hey 
make motions, but do not talk. Perhaps they are deaf and dumb and 
are playing a game.”
“N ot so good. I don 't th ink your deductions,— or was it induc­
tions? I forget— anyway, I think you are wrong. Have you noticed 
their heads?”
“Indeed I have. T hey have very nice looking heads.”
“ I give up. If this can penetrate, you may not be entirely hopeless. 
T hey  lift their faces and seem to be studying the heavens.”
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"Perhaps they are studying the cloud form ation.”
“ There are no clouds.”
“T hen , Sherlock, I have it. Let’s------- ask them .”
“A most rational suggestion, my esteemed associate. At times, at 
moments, I almost th ink------- ”
“W hat?”
“ T h a t at times, at moments------- ”
“Well, w hat?”
“You think. Ah, your aim is poor. You missed me that tim e.”
“Hello, fellow travelers!” the detectives cried.
A signal from the shadowed ones commanded silence. It became 
evident that such greetings were not in accord w ith the time or place.
More carefully and less noisily Jane and Marjorie approached. W ith ­
out a word the girls in brown handed them a pair of field glasses, and 
pointed upward. T heir meaning became clear. After all the detectives 
were to solve the mystery with glasses. Raising the binoculars to their 
eyes the girls looked in the direction indicated. T hey expected to see a 
comet, an eclipse, or perhaps a balloon.
“ I only see a b ird!”
T he O rnithology girls nodded w ith a pleased smile.
“Yes,” one whispered, “T he little brown fellow who sits w ith  his 
tail drooping so dejectedly is a Carolina Wren. Isn’t he a dear?”
“Despite his doleful attitude,” added her companion, “his song is 
full of joy and gay spirit. D on’t you hear it? ‘Radio, radio, radio.’ ”
“Just a b ird!” Jane burst into gales of laughter. T he bird flew 
away.
“ He was right cute,” hurriedly added Marjorie, when she saw that 
the other girls were not pleased at having the object of an afternoon’s 
search frightened away.
One girl w ith  a look of intense disgust, the other w ith pained resig­
nation in her face, told the intruders good-bye and left for parts un ­
known.
“ M y nerves are running on all six, Jane. Let’s go to the drug 
store.”
“ Sure you can stand it?”
“ Quite.”
“All right, then, all aboard! W e’re off to the soda fount.”
— M ay  E v a n s .
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MOTHER GOOSE REMEMBERS G. S. C.
I
M ary, M ary, quite contrary,
W hat is it makes you grow?
Grits and soup and lim a beans 
And candy from  my beau.
II
There was a little girl,
W ho had a little curl
T hat hung righ t over her forehead,
W hen the weather was fair,
It looked lovely there;
But when it rained, it was horrid .
III
A, B, C, tumbledown D.
I ’m in uniform , so they won’t get me.
IV
Jack and J ill went up the hill,
For to fetch a norm al diploma.
Jack fell down
From  staying ’round town,
But Jill graduated with honor.
V
Jack be nim ble,
Jack be slick,
To get to breakfast you must be quick.
VI
Once there was a Freshie on the window sill,
If the m atron hadn’t caught her, she’d have been 
there still.
V II
My room m ate and I fell out,
I ’ll te ll you what ’twas all about;
I got a box and she got none,
A nd th a t’s how the fuss begun.
V III
The ink and pen are lying on the shelf,
I f  you want any m ore you’ll have to write them 
yourself.
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fc 3tte S
x <
If “Time and bells wait on no tardy  students.” 3t
Jfc if
a  *»  -x- -x- -x ■:;■ 3f
te ¡t
i  ;
K  “The saddest w ords of tongue or pen, 3€
i( A re these, ‘Y ou’ve flunked again.’ ” ¡t
* ’  Jf * * * -» if 
<  <* 
%  X  
it if 
%  “ It isn’t rain ing  ra in  to me. It’s rain ing a postponed gam e.” 3t
B 3f
X  Si
•:t * * •» if*  
sof
“ Oh, for some quiet nook 3t
H id away from  schools and teachers with their books!” %
%« * * * 3t
31 
3f
“ 0 , would some power the gifti gie us, j*
To see ourselves, before our teachers see us.” st
31 
3*-* -X- * •* of
if 
3*of
“Blow, dinner whistle, blow! ftof
Set the hungry  girls a flying!” 3t
if-x- * * -x- if
“There are m ore things in Freshmen Exam, papers, H oratio , ji
Than are dream t of in a ll philosophy.” 3tI* * * Hr ifiJf
“Exams do make cowards of us a ll.” XifZ-* * -» if
ififif
“Assume intelligence, if you have it not.” 3t
if* * * if
ifif
if
“ By my tro th , dear readers, my little  brain  is aweary of this great task .” 31
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*  X
I A  P O R T R A IT  B T  IV IN N  |
E *
«  <
4 *5£ m eans something m ore than a photograph. O ur 5
°xlavishly equipped studios plus m any years of ex-
Jf perience result in PORTRA ITS of distinction.
s  *I ?
$  W E EXTEND TO ALL A CORDIAL IN- £
1  |
^  VITATION TO V ISIT  OUR STUDIOS. %
te st
V %
te I
i  W  I N  N  ’ S , I n c . I
!  3 8 x/2 W H ITEH A LL STREET, ATLANTA, GEORGIA £
k  5
v  5
S 2* 5*f 5________________ ______________________________________________ 3t
K 2 
*5 2
I I
|  R, H. Wootten’s Book Store f
*£ 3S 5
jf jj
|  THE FRIEND TO EVERY GIRL THAT EVER ATTENDED
|  G. S. C. W. |
*  5  te
i  2te 2
*•” 2
£  OUR HIG HEST AIM  IS TO PLEASE EACH OF THEM. 3
te 2S 2 S  2
•5 2 te
% W e A re  D elighted When You Call. 3*
te & 2
ts 2
I 8
I R. H. WOOTTEN I
te 2
1 2¥  5è
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* x
X
*f X
*. X
if 1
K Xjf <
g  Sentim entalist— Moonbeams and Moonshine  5
H I
s  a*c ---------------- **f s
»? A strange group of sentimentalists crowd the universe; they are quite as ¡t
g  annoying as the so-called “perils” of the age. Different sections and varied
g  localities breed the m alady in more acute stages. Certainly, no more poignant X
*f cases occur than those found in colleges, especially if the personnel is ¡g
}f feminine. Adolescent woman is essentially sentimental. £
*f ' X
J£ Certain conditions provoke odd raving. If  the particu lar condition is the X
*? moon, it often takes such an intolerable turn  as this: x
te X
K X
Jf “----------------- what a m oon!” J
V X
Jf “ Oh, what would I give to be--------------? ” X
te *tS 3€
*f “Who couldn’t love on such a n ig h t?” X
te x
Jf Poor things! they mean well, yet you wonder if it’s “moonbeams” or “moon- jj
shine.” Idle chatter, yes, and not a m illion miles away. «J
V  X
ti X 
ti x  
te x
te x
If X
H *te x
Jf Tonsorial Effects $
te M ¡*
s; x
te ----------------  x  
te x  te .*
Jf You wonder sometimes if some one made a serious attem pt to m utilate them. j*
Jf A woman’s crown under certain conditions loses the claim  to the “ g lory” jj 
p art of the quotation. W hen the “A rtiste” happens to be a fellow student, is j*
Jf the resu lt to be m arveled a t?  These im m ature Delilahs, lacking the proverb ial *
Jf Samsons, practice their skill on fem inine editions. j*
a !
jf W om an’s innate curiosity makes her improvise. Oddly grotesque to the X
jf charm ing do her efforts term inate. From  the dashing boyish bobs to the X
jf modest waved cuts, we classify the styles. Sometimes pulchritude is enhanced, X
jf often m arred. When uniform ity of costume is unquestioned, the urge for X
jf variety effects a change in the bob. H er whim is ravishing or ravaging. X
t l X
If Xa *te x
V X *f
a
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5  s
I \ie Sweetness and beauty, since each began 2
S . 2*f Have run this old w orld, they say—  <*
te W e’ll tell you of sweetness and beauty that runs jt
5° %te This very same w orld to-day. %
a  I
The sweetness is HOLLINGSW ORTH’S CANDIES,
j* The beauty is beauty of flowers jg
|  Grown by the IDLE-HOUR N U RSERIES |
J  And sold at this drug  store of ours. j*
*  X
1
Jf The world m ay be teem ing with sadness 2
5? 2Jf But joy days come all through the year, j{
ts n
J? Days when you can strengthen your friendship
And add  to so m any lives a cheer. 2
te st
IS 3t
jf There are b irthdays, and sad days, and glad days, a
te jj
ts Days fo r Dad, and then M other’s own day jc
te 2
te W hen flowers and candy as tributes 3fte J *
5  W ILL SAY THINGS YOU NEVER COULD SAY. *te %te stte st
Flowers fo r  every occasion, J
*  • • i i ■ i *Candies all sizes and kind, so:
te „ 2
W hen you need “ Sweetness or Beauty jj
|  Call “ CULVER & KIDD, TWO TWO FO UR.”  |
te stte st
a? %% KPlOttli
X 3€
! Culver & Kidd Drag Co. ;
te o  si
if “OF C O U RSE” ‘ *te stte st
|  224 PH O N ES 240 £
£  2
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ì  W E  je
Ï  E X T E N D  ^  C , £
if£ H E A R T IE S T  r p  5
I x \ \ > ^  :iI  .  I
I n ^ G ^  5
If v . U  to you and all the %
J? graduates of the year.
if 2te %i£ Sf
G raduation is a great event in the life of every boy and g irl— it m arks m
If the entrance into the w orld of affairs and responsibilities. <*
if a
A ll along the pathway of life you w ill find demands for Gifts of Jewelry. j*
We are grateful for your loyalty during the years that you have been with j*
If us and solicit a continuance of your friendship and patronage. jj
| Williams & Ritchie |
|  J E W E L E R S  % 
£  M ILLEDGEVILLE, :: GEORGIA J
2  jt 2te *
i --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
S  2if *
S  3
I T. H. HALLIBURTON & CO. I
te 2a 2 a 3
*: js
S W H O L E S A L E  ft
|  FRUITS and PRODUCE *
5  3
*f <
s  2
$  MACON, GEORGIA 5
*  2*> <
1  a
YOUR BUSINESS W ILL BE A PPRECIA TED . g
S  2
5  *!  3t
|  LET US HAVE YOUR IN Q U IR IES. 2
i  2
2  2
j
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Burden, Smith & Company
MACON, GEORGIA 
A DEPARTM ENT STORE O FFERIN G
HIGH GRADE MERCHANDISE
AT M ODERATE PRICES
COLLEGE G IRLS’ REQU IREM ENTS ARE MADE A 
SPECIALTY IN TH E READY-TO-WEAR 
AND SHOE DEPARTM ENTS
The patronage o f the Young Ladies fro m  the State School at 
M illedgeville is greatly appreciated, and most 
ardently solicited.
Our G. S. C. W. 
Milledgeville’s Own and Georgia’s Best
’Tis an actual fact by an actual test. So lay  aside all 
catalogues, annuals and tracts, and join the happy 
throng that is sure to come back.
CHANDLER BROS.
PHON E 260 PHONE 280
Purveyors of 
FA N C Y  G R O C E R IE S, P IC K L E S , CRACK ERS, 
M EA TS AND F R U IT S
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1  J j g 0 8 &  I
^ ^ ^ I c e  C r e a m
*  3  i  % 
H 3* 
*£ 3t
te M anufactured by  x
jf 5
|  KINNETT-ODOM  COMPANY |
$  MACON, :: GEORGIA %
H *
H ¡*
H *te 3*
 *  *
I 5
I NEW NEEDS OF BIGGER jj 
I BUSINESS I
£  *
S sSfjf As business expands business needs grow. New uses fo r old office
i? equipm ent and new equipm ent to meet new needs must be jj
ji devised. This com pany has m ade a careful study of the best jj
»? m ethods of m eeting these situations. An invitation is ex- j*
if 2v  tended to come here fo r ideas and suggestions irrespec- %
if tive of whether a purchase is m ade or not. «
*£ 3f
£  *
if j*
ft Ivan Allen-Marshall Co.A
J  Y  M A N U F A C T U R IN G  STATIONERS V 2
i  ^  A t la n ta ,  6 a  ^  JJ
I
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?
|  BELL GROCERY COMPANY
S W H O LE SA LE  A N D  R E T A IL  £
% . . i
H eadquarters fo r Fancy Cakes, Package Candy, Olives, Pickles, Salad *
Jf Dressing, M ayonnaise, Sandwiches, Fruits, Dates, j*
Jf Nuts, Raisins, Etc. 8
Jtf 3*
J? PH O N E US YOUR ORDERS %
Jf 3*
s  2
S “The Phone takes the groan out o f shopping” £
S  3*21 ofPolite A ttention : Quick D elivery : Best Q uality x
jt And low prices m akes our business grow. jc
g  263— PH O N ES— 498 %
Jf *
S  3H________________________________________________________ ______ ______________________________________2H 2
jf  ^
J£ A school paper is a great invention. jj
J£ The school gets all the fame,
Jj The printer gets all the money, j{
J£ And the staff gets all the blame. J
j f  __________ 2K--------_ ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- X
I i
1 C. H. ANDREWS & SON 
*D
<*
Sf N O TH IN G  BU T IN SU R A N C E  SI S
|  Phone 473 P. 0 .  Box 167 g
t  5
Jf
J£ M illedgeville, Georgia j»
j f  2
v 2  
*  2*?________________ ______________________________________________________________________2
I I
I McKINNON MOTOR CO. |
* Ij f  2
Jf Authorized, Dealers in ,%
* L IN C O L N - -F O R D S O NJf i ^ l I  O U L i ' l  - -  f  --------------------------------------  X
I  P A R T S  & ? 0 7 <:C l/  T IR E S  S
R E P A IR S  Tr t E U N I V E R S A L  C A R  A C C E SSO R IE S
I  ....... J
P age O ne H u n d re d  and E igh ty -o n e
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School Catalogs and Illustrations 
Dance Programs and Invitations
Leather Dance Favors and Covers 
Fraternity and Class Stationery
The Clias. H. Elliott Company
The Largest College Engraving House 
in the W orld
Com mencement Invitations 
Class Day Programs Class Pins and Rings
Seventeenth Street and Lehigh Avenue 
PH ILA D ELPH IA
Pu£ ‘Why don’t you do something about your long nose?”
Beckel: “ I do. I keep it out of other people’s business.’
?
S
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J. P. ALLEN & CO.
“The Store A ll W om en K now ”
Announcing a com plete showing 
of the sm artest Sum m er Fashions
CHERRY at BROADWAY
BENSON’S BREAD 
IS GOOD BREAD
Benson’s Bakery
M illedgeville, Georgia
L. P. MAGGIONI
& COMPANY
W holesale 
F ISH  AND 
OYSTER DEALERS
Savannah, Georgia
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CLIFTON ADAMS
Electrical Contractor and Dealer
LIG HTING FIX TU RES ELECTRICAL APPLIANCES
RADIO AND RADIO EQUIPM EN T
“Mother, what is that tramp doing with that piece of wrap­
ping paper?”
“Hush, darling, that is a college graduate with his diploma.”
♦♦
“I’m in a class all to myself,” said the Dean, as he walked 
in 15 minutes late.
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Carr’s Emporium
Is the place to find the most 
up-to-date
LA D IES’ AND CH ILD REN ’S 
H A T S
H and -m ade  U n d e rw e a r
Full Fashioned Hose and Novelties 
127 S. W ayne Street
Herff-Jones Co.
Indianapolis, Ind. 
Manufacture 
College and High School Rings 
Pins : Invitations : Cards
Furnished 1927 G. S. C. W. Degree Rings
H . S . C A N FIEL D , S outhern  Representative
EM BO SSED  P R IN T IN G
with engraved effect— raised lettering 
Any Colors 
P R IC E S  NO H IG H E R  T H A N  IN F E R IO R  PRIN TIN G
THE MILLEDGEVILLE TINES
“We print everything but money” 
Phone 379
C O M PLIM E N TS
Hotels DeSoto
and Savannah
Savannah, Georgia 
Chas G. Day, General Manager
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FRALEY’S PHARMACY
M illedgeville, Georgia
Agency fo r
NUNNALLY’S CANDIES 
A tlanta, Georgia
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Y oung D aughter: “Look at that funny 
m an across the road .”
M other (gazing in shop window) : “W hat 
is he d o in g ?”
C hild : “Sitting on the pavement talk ing 
to a banana skin.”
NO TIO NS, SHOES, HOSIERY 
Good R eliab le Assortm ent 
— a t—
M. F. Davis’
M illedgeville, : Georgia
Terminal Hotel
Macon 
E. G. Jacobs, Prop.
Kimball House
Atlanta
E. G. Jacobs E. W. M aynard 
Props.
Union Recorder
Georgia’s O ldest W eekly 
N ew spaper
Printing o f E very Description 
R. B. M oore, E ditor
Shoes fo r  E very W om an
that contain all the styles and quality  
that well dressed women dem and 
can always be found here and are 
m oderately priced. A pleasure to 
show you.
Boaz Shoe Store
M illedgeville, Georgia
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T H E  H O M E  O F
THE UNION DRY GOODS 
COMPANY
M A C O N ,  G E O R G I A  
M AC O N ’S BIG D E P A R T M E N T  ST O R E  W H E R E  V A LU E S  
A R E  P A R A M O U N T  A N D  W H E R E  SE R V IC E  
IS  O N A P A R  W ITH  VALU E S.
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THE W RITE WAY
He had lent her his pen.
“It writes beautifully,” said she. 
“I’m in love with the holder,” said he. 
She saw the point.
Jones Drug Store
The R exall Store  
M illedgeville, Georgia
NORRIS CANDIES 
EXCLUSIVE
Prescriptions Carefully Compounded
I
OCONEE BRICK & S
Si
TILE COMPANY
M anufacturers of
CLAY PRODUCTS
ism!
M illedgeville, Georgia
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A. J. CARR COMPANY
WHOLESALE GROCERS
M ILLEDGEVILLE, GEORGIA
Solicit Business From The M erchants o f 
B A L D W IN , P U T N A M , JO N E S, JA SP E R , H ANCO CK, W A R R E N , 
M cD U FFlE, T A LIA F E R R O , W A SH IN G TO N  A N D  
W IL K IN S O N  C O U N TIES
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W HY 1 FLUNKED IN HISTORY
I thought that:
Joan of A rk was N oah’s wife.
St. B ernard was a dog.
Monks had tails and lived in trees. 
A th ief was a m usical instrum ent. 
The Scotch highland was a drink.
I also slept in class. Now history 
is repeating itself—
I’m taking it over again.
W hen visiting or attending G. S. 
C. and our city, we extend you 
an invitation to visit our store.
We carry  a nice line of toys, 
novelties, and gift goods, also 
a complete line of school sup­
plies.
W e W ill Appreciate a Visit 
From You.
CHANDLER’S 
VARIETY STORE
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Makes Him Smile— a big generous plate 
of our creamy ice cream. Maybe he’s 
fond of chocolate, or straw berry or 
vanilla. Find out and order the flavor 
he likes. Then watch him  smile as he 
eats it. Serve our good cream to your 
guests. I t’s a friend-maker. It sure is.
Dixie Ice Cream Co.
MACON, :: GEORGIA
A letter which is appreciated by The Milledgeville Brick Works Company
Milledgevil le , Ga.,  Ju n e  17 th ,  1 9 2 6 .
Milledgevil le  Brick  W k s .  Co.,
M illedgevil le , Ga.
G e n t lem en :----W e  a re  h ighly  p leased w i th  the b r ick  w hich  y o u  h ave  fu rnished
on  the five  n ew  buildings w h ich  w e  h a v e  recent ly  erec ted  a t  this college, and also 
w ith  the b r ick  w h ich  y o u  fu rnished p re v io u s ly  fo r  the  erec t ion  o f  o th e r  buildings.  
Y o u r  prices  have  been reasonab le ,  and qu a li ty  has been u n usu a l ly  good.  
T h a n k in g  you, I am, V e r y  t ru ly  yours,
M. M. P A R K S ,  President.
Many letters similar to this have been received from other customers of The 
Milledgeville Brick Works Company.
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f
I should like to send you violets, 
A ll d ripp ing  with the dew,
I should like to send you pansies, 
To tell my thought of you;
I should like to send you red roses, 
The symbol of love’s bliss,
But it’s cheaper, dear, to write 
Just a verse like this.
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Boone’s Pharmacy
S. A. BOONE 
W hitm an Candies, Full Assortment 
Toilet Articles, Sundries, S ta­
tionery. Prescriptions Filled 
Day or Night 
Our Motto:
Quality, Service, Satisfaction
p h o n e s  i  PT?y,— ,
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McClure Office Equipment Company
M acon, Georgia 
EV ERYTH IN G FOR TH E OFFICE 
G. S. C. W. Students— W elcome.
MANUAL TR A IN IN G  SU PPLIES, KINDERGARTEN 
EQU IPM EN T, PRIM A RY  SCHOOL GOODS
C A TA LO G U E S F REE, PRO M PT SE R V IC E
MILTON BRADLEY COMPANY
32-34 S. Forsyth Street
A tla n ta ,  :: G eo rg ia
F o r
Style , Q uality and Service “D’you know, this college goes
back to the P ilgrim  F athers?”
Miss Leni Moore’s
H at Shoppe “W hat’s the m atter with it, isn’t
it sa tisfactory?”
M ille d g e v ille , G eo rg ia
> <
k<S)'A
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C. E. NEWTON & BRO.
353 P ine Street : Macon, Georgia
W h o l e s a l e  
FRU ITS : PRODUCE : CANDIES 
W holesale D istributors fo r  Schrafft’s B lue Banner Chocolates, 
Schrafft’s Bar and Package Goods
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Jessie: “These boys ought to be 
called the ‘A rithm etic breed’.”
C arol: “How’s th a t? ”
Jessie: “Because they add to my 
misery, subtract from  my pleasure, 
they divide my attention, and my! 
how they do m ultip ly .”
*- *  -X-
“Is this a free tran sla tio n ?” ask­
ed a student in a bookshop.
“No, sir,” replied the clerk, “ it 
will cost you two dollars.”
*- * *
R eform er: “Young man, don’t you 
realize that you’ll never get any­
where if you don’t stop d rin k in g ?” 
Sot: “F rien’, I gesh you’er right. 
Fve started home from  this corner 
five times, and I’m back here again.” 
* *
“ I had an awful nightm are last 
n ight.”
“Yes, I saw you with her.”
MILLEDGEVILLE 
TELEPHONE 
AND 
TELEGRAPH CO.
M ILLEDGEVILLE, GEORGIA
Let your money work for you. It works while you sleep. When you want 
a Bank to deposit money in, pick one with a big surplus back 
of its capital. This Bank w ill fill that need.
CAPITAL $80 ,000 .00  SURPLUS OVER $80,000.00
“B ank W ith Us and You Can B ank On Us”
THE MERCHANTS and FARMERS BANK
M illedgeville, :: Georgia
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S E N D  M A IL  O R D E R S TO
JACOBS’ PHARMACY COMPANY
ATLANTA, GEORGIA
Courteous, Instant Service
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Catalogue Sent Upon R equest
Slippery ice
—very thin,
Pretty girl
—tumbled in,
C O M P LIM E N TS
Saw a boy
—on a bank,
O F Gave a shriek
—then she sank;
W. E. TATE
Boy on bank
—heard her shout.
TATE, GEORGIA Jumped right in
—helped her out.
Now he’s hers
—very nice,
But—she had
—to break the ice.
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TH E M O ST
Beaut i fu l  C H E V R O L E T
in Chevrolet H istory  
Now on d isp lay  at the
BALDWIN CHEVROLET CO.
Georgia
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COLLEGE NEWS
W RITTEN  BY OUR
OWN CORRESPONDENTS
F E A TU R E D  E AC H  S U N D A Y  IN
THE MACON TELEGRAPH
City Bakery “Each day,” wrote the farm er
From  Plainest Bread to Fancy Cake “Three or four
The H ighest Q uality We Make Of my hens keel over to
Our Best Ambition is to Bake live no more,
The Purest and Most W holesome
I’m  w riting to ask theCake.
reason why.”
City Bakery “They’re  dead,” was the
P h o n e  2 1 0
editor’s reply.
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The Georgia Marble Company
Producers and M anufacturers o f
GEORGIA M ARBLE FOR EX TERIO R AND IN TERIO R  FIN ISH  
of B uildings and M arble fo r  M onuments and M ausoleums
Q uarries and M ain Office: Tate, Georgia
Finishing P lants: Nelson and M arietta, Georgia
A T L A N TA  
Bona Allen Bldg.
S A L E S  O FFIC E S 
N EW  YO R K  
1328 Broadway
CHICAGO 
Monadnock Bldg.
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I A  P P R  E  C I A  T I  O N
This opportunity is taken to express to 
the Faculty and to the Young Ladies of 
Georgia State College for Women, our 
sincere appreciation of their patronage.
g Central of Georgia Representatives, Tick-
i? et Agents, and Train Employees consider
the G. S. C. W. Students using our Line
g as their guests, and are always glad to
5e have them. te 
te
te Courtesy and Efficient Service Always
| C E N T R A L OF GEO RG IA  
| R A I L W A Y
| THE RIGHT W A Y  i
i  *K *
g  W. W. Hackett, D. M. Rogers, %
H  TS. . . „  . A______. 2*f Division Passenger Agent, Agent, X
if Macon, Georgia. Milledgeville, Ga.
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